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REAL DECRETO
Ministerio del Ejército
EXPCSICION
SEÑOR: La ley de 29 de junio de 1918 hizo exten
siva a los heridos en campaña la concesión -de la Me
dalla •de Sufrimientos por la Patria, creada por Real
orden de 6 de noviembre de 1814, como honroso disf
tintivo de los que, sin mengua ni quebranto del honor
militan., sufrieron penalidades como prisioneros de guerra.
Al regularse en la ley de 7 de. julio de 1921, dictada
para. su aplicación., las condiciones que habrían, de acre
ditarrse para obtenerla, se extendieron sus beneficies a
heridos en el servicio de Aeronáutica., y posteriormen
te, en el Reglamento de. Recompensas .en tiempo de
guerra, de 11 de abril de 1925, cuyos preceptos refe
rentes a la Medalla de Sufrimientos por la Patria fue
ron desarrollados detalladamente en el de 14 de abril
de 1926, hoy vigente, se incluyeron, entre las lesiones
determinantes para la concesión de aquélla, las prod,ucidas en campaña por elementos de guenra propios o
por accidentes ocurridos en función del servicio en operaciones .activas, así como las sufridas, tanto en paz
corno en guerra, por preparación o manejo de gases 'asfixiantes.
Y considerando que el riesgo que representa la. ex
perimentación, fabricación, ensayo o manejo de las ar
mas y proyectiles que actualmente se emplean y la im
portancia y graveda,d de los accidentes que en estas
operaciones puedan producirse, aun guardándose las ma
yores precauciones en su manipulación, el Consejo Su
premo del Ejército y Marina propone una modificación
de leNs 'preceptos señalados, a fin de que los beneficios
que en ellos se conceden* se amplíen en iguales condi
ciones, a los casos de heridos por accidentes en aquellas
operaciones, y en su consecuencia, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el
honor de someter a la. aprobación de, V. M. el siguien
te proyecto de Decreto.
Madrid, 14 de enero de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
JULIO ARDANAZ Y CRESPO.
REAL DECRETO
Número 259.
A propuesta, del Ministro del Ejército, y de acuerdo
con el Consejo de Ministtros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.i,° El apartado c) del caso primero del ar
tículo 4.° del Reglamento de la Medalla de Sufrimien
tos pon- la Patria de. 14 de abril de 1926, quedará redac
tado en lel !siguiente forma:
c) Los heridos o lesionados graves o 'menos graves
en paz o en guerra, en iguales condiciones que en el
caso a), si lo son en accidentes de Aereináutica o du
rante la preparación, ensayo,. manejo, fabricación o ex
•erim.entación de, gases asfixiantes, explosivos, armas yproyectiles ,de todas clases, siempre que el hecho que
motive 1.a herida no sea. originado per impericia o im.-
prudencia del que la sufrió.»
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Artículo 2.° El artículo anterior tendrá carácter re
troactivo y será, por taintD, de aplicación para todos los
hechos acaecidos a pEirtir de la fecha de la publicación
del citado Reglamento.1
Dado en Palacio a catorce de enero de 1929.
ALFONSO
El Ministrodel Ejército,
JULIO DE ARDANAZ Y CRESPO.
(De la Gaceta.)
-=()==
.REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Sud= del Personal
Cuerpo General
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Capitán de Fragata D. Joaquín Gutiérrez Maldoqui,
cursada por el Capitán General del Departamento de
Cádiz en 24 de diciembre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), visto lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio y de conformidad con lo consul
tado por el Asesor General, ha tenido a bien disponer
se reconozca al recurrente como inmediatamente poste
rior, a los efectos de acenso, al Jefe de igual empleo de
la escala única D. Francisco Márquez Román., hoy as
cendido a su inmediato empleo.
De Real orden lo digo a V. E. parra su conocimiento y
efectos.-Dio.=7_ guarde a V. E. muchos años.—Ma..drid, 16
de enero de 1929.
GARCLA
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Asesor General.
Academias y Escuelas.
Cireo.7a.r.---Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) , de
conformidad con lo informado por la Sción del Perso
nal e Intendencia Genoral, ha tenido a bien disponer se
publique un concurso entre Oficiales del Cuerpo General
de a Armada para cubr:yr seis fplazas, de alumnas aspi
rantes a especialistas de H-idrografía.
Serán condiciones indispensables parra, poder con
cursar:
a) No haber cumplido treinta años de edad el día que
principie el curso.
b) Contar con más de dos años de embarco en su
empleo.
c) Haber sido esc-alafonado en la mitad de su pro
moción al ascender a Oficial.
d) Estar bien_ conceptuado en Astronomía y Nave
gación.
Aquellos que terminen los estudios indispensables de
la especialidad rxidrán, a voluntad propia, continuar en
la Academia, para completar los que se requieren parra
poder desempeñar todos les otros carrgos que, además
de los especiales de Hidrografía, se especifican en el ar
tículo 103 del Instituto y Observatorio Astronómico de
San Fernando.
Las instancias, cursadas por las respectivas Autorida
des, se admitirán en este Ministerio hasta las doce del
día 31 de marzo próximo, y el curso empezará el día
1.0 de mayo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios pjlatrde a V. E. muchos años.--Madrid, 16
de enero de 1929.
GARCIA.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 28 del Capit'In
General del Deparrtan-Iento del Ferrol cursando carta
oficial del Director de la Academia de Ingenieros y Ma4
quinistas remitiendo rrelación de los 18 aprendices Ma
quinistas (antiguo plan) y 18 del nuevo plan, que han
sido examinados y aprobados del segundo ario de estu
dios teóricos, y.que con arreglo al artículo 2.° del Real
decreto de 30 de octubre de 1922 (D.. O. núm. 249),
d.eben embarrear para hacer las prácticas reglamenta-.
rias durante otros dos años como tales apre.ndices Ma
quinistas, S. M. el ,Rey (q. D. g.) , de conformidad con
lo informado por la. Sección del Personal, se ha ser
vido disponer:
1.0 A la mayor urgencia embarcarán en los acora
zados Alfonso XIII y Jaime 1 nueve .aprendices maqui
nistas, respectivamente; en el cañonero Dato, cinco: en
el Laurig, cinco, y en el buque portaaviones Dédalo, odio.
Los nueve aprendices maquinista,s del acorazado Al
fonso X./71, antes de incorporarse a éste, irán a la Es
cuela de submarinos, donde permanecerán los meses de
enero, febrero y marzo, pasando a su buque en 1.° de
abril, en cuya fecha deberán encontrarse en la Escuela
los del grupo del Jaime- I, los 'cuales' realizarán sus
prácticas por. un tiempo igual al anterior.
2.° Los aprendices maquinistas emblirread.os en el bu
ciue portaaviones y cañoneros citados permanecerán en
ellas tolo el .año de 1929. En 31 de diciembre, ti-asbor
darán a los acorazados y les de estos buques al porta
avicines y cañoneros, linciéndicse previamente la distri
bución por este Ministerio.
3.° La !estancia de estos alumnos en les buques y
Escuela de _submarinos. será en calidad de .alumnos, sien
do sometidos a un riguroso régimen escolar (Real or
den de 26 de junio de 1926, D: O. núm. 145), alojan-'
do en la Escuela cuando en ella practiquen, a excep
ción de aquellos que tengan. sus padres en la, localidad,
y sus estudios y prácticas se regirán por la ,Real orden
de 15 de agosto de 1925 (D. O. núm. 214), dándoseles la
mayor intensidad.
4•" En los buques en que haya habido alumnos de
esta clase se encargarán de la enseñanza. los PrrofesaTes
y Ayudantes Profesores que fueron nombrados para
aquéllos.
5•0 Al finalimrr cada período de prácticas sufrirán les
alumnos examen de la,s !materias a que corresponden és
tas, teniendo en cuenta para calificarlos lo prevenido en
la tan repetida Real orden de 15 de agosto de 1925
(D. O. núm. 204) y en la de 23 de. octubre de 1926.
(D. O. núm.. 244), remitiéndose a este Ministerio y a la
Academia de Ingenieros y Maquinistas actas de lós
mismos.
6.° Las Juntas examinadoras .serán presidid,as por los
Comandantes de los buques o Jefes en quienes deleguen,formando parte como Voc,ale,s el Profesor de cada buque
y Oficiales que aquéllos designen.
7•0 Al finalizar las dos arios de prácticas volverán a
la Academia, en cumplimiento del art. 2.° del Real de
creto de 30 de octubre de 1922.
8.° La distribución de los grupos se ajustará a la for
ma que a continuación se inserta.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Macirrid, 16
de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Carrtagena., Comandante General de la
Escuadra, General Jefe de la Sección del Personal, In
tendente General del Ministerio y Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
Señores...
Acorazado «Alfonso XIII».
Miguel Gil Ráb.ago, .11elenio Molina Precioso, Frra..ncisco
Yáñez Cudilleiro, José Querol Danés, Saturnino Atocha
Uriarte, José Porriños Piñeiro, José Fernández Ortega,Antonio Varela, Pateiro y José Dia.z Vázquez.
Acorazado «Jaime I».
Luis Gómez Menéndez, Luis Suso Elorrriaga, Tomás
Azpeitia Pérez, Daniel García Rewo, Silvestre García Al
caraz, Antonio Méndez Broces, Sergio Romero Mena.ya.,
Juan Ocampo Barreiro y Bagilio Manivesa. del Río.
Cañonero «Lauria».
Bernardino Veiga Garrote, José Castelló Martínez,Asor Conde Rodríguez, José Martínez Gómez y JoséPrieto Gil.
Cañonero «Dato».
Jesús S9ntos Iglesias, Eduardo Acosta Noriega, Frrancisml Torregrosa Ca.yuela, Manuel Haro Rodríguez y JoséMatrtínez Vilar.
Migue portaaviones «Dédalo».
Víctor Framisco Irureta, Salvador Rueda Ros, JoséColema Vila, Pascual Baa-rra.gán Ruiz, Dantón SánchezPérez, Manuel Fernández Rozado, Gurnersindo MartínezMagdalena. y Agustín Estrraviz Tojeiro.
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Con el fin de instalar a bordo de los acotrazados un hidroavión Macchi 18, de -alas plegables., según estudio realizado y contenido en las ,acta,s de la Comisión noinbrada al efecto de 29 de agosto y 8 de octubredel año último, remitidas por' escritos números 467 y 551,de 30 de dicho mes de ,agosto y 14 de noviembre, !respectivamente, del Comandante General de la Escuadra, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección del Material y Dirección de Aeronáutica,, DirecciónGeneral de Campaña y de los Servicios de Estadio Mayor,Intendencia General e Intervención Central, .se ha dig,-nado disponer que, con atrreglo al. estudio mencionado, seproceda a dotar a los acorazados Jaime I y Alfonso XII/de un hidro del tipo referido y conceder un crédito dedos mil $Seiscientas pesetas (2.600) para la instalación,jecutándose el servicio por gestión directat de la Admiistración, al amparo de lo que. autoriza, el punto priero del art. 56 de la vigente ley de 'Hacienda públic&te crédito afecta al concepto «Catrena.s», del capítuo 13., art. 2.°, del presupuesto e.n vigor.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conaciiento y efectos.—Dios guarde .a V. E. muchos años.--adrid, 15 de enero de 1929.
GARCIA.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Materriptl
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Director de la Aeronáutica Naval, Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Comandan
te Ge,neral de la Escuadrra, Intendente General, Orde
nador General de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Ingenieros, Artillería y Sanidad y de acuerdo con lo propuesto por la delMaterial, ha tenido a bien aprobar el inventario generalde pertrechos del vapor Dédalo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material yCapitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán General del Departamento de Cartagena núm. 2.198, de 15
. de septiembre de 1926, referente a la constrrucción deun edificio para pañol y tailler del dique flotante de laestación de submarinos de Cartagena, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado por laIntendencia General y de acuerdo con lo propuesto porla Sección del Material, ha tenido a bien Conceder, concargo .al concepto «Carrenas» del capítulo 13, art. 2.°, delvigente presupuesto, un crédito de cuarenta y nuevemil novecientas noventa y dos pesetas seis céntimos(49.992,06 pesetas) 'para la referida obra, la cual se efectuará por gestión directa de la Administración con atrrreglo a lo que determina el punto primero del arrt. 56 dela vigente ley de la Hacienda pública.De Real orden lo digo a V,j E. para t su conocinlientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,15 de enero de 1929.
GARCIASres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,Capitán General del Departamento de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán General del Departamento de Ferrol núm. 2.467, de 28 denoviembre pasado, interesando crédito para la renovación de varios pisos de madera del Polígoml de tirro«Janer»,, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con loinformado por la Sección de Ingenieros y la IntendenciaGeneral, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto«Reparación de edificios» del capítulo 13, art. 3.°, del vigente presupuesto, un crédito de mil ochocientas docePesetas ochenta. céntimos (1.812,80 pesetas).De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrrid, 15de enero de 1929.
GARCIA.Sres. Contralmirante Jefe de la. Sección del Material,Capitán General del Deparrtamento de Ferro], Intendente General e Interventor Central del Ministerio.Señores...
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Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
ncede el pase a la situación de supernumerario al
Capitán Médico de la Armada D. César Muñoz Calleja.
1G de enero de 1929.
Sres. Inspector Jefe de la. Sección de Sanidad, Almi
Tante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=0==
'GARCÍA.
Intendencia General
Reglamentos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de cenfermidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobarr el Reglamento de in--
ternado de la Escuela de Administración de la Arma.da
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. perra su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11
de. enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General del Minis.terio y Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena.
Señores...
REGLAMENTO DE INTERNADO DE LA ESCUELA
DE ADMINISTRACION DE LA ARMADA
Del régimen interior.
1.° Todos los servicios de la Escuela se dividirán, en
dos grupos:
Pertenecerán al primero los relacionados con la ense
ñanza. policía y disciplina de los alumnos.
Pertenceerán al segundo todos los servicios económi
cos de 1. correspondientes al internado de los
alumnos.
Al frrente de ambos estará el Subdirector, como Jefe
de estudios y encargado del régimen interior, con arre
glo a las prescrripciones reglamentarias.
2.° La dotación de marinería de la Escuela se com
pondrá de 22 individuos: los 12 que actualmente tiene
señalade(=_: y 10 más para los servicios de internado, en la
siguiente forma.: seis para reposteros de alumnos, dos
para ordenanzas, un marinero cocinero y un ídem ayu
dante de cocina.
3•0 Todo este personal, menas el cocinero y carrpin
tero, alternarán en el servicio general de gualrdias.
4.° La vigilancia militar será objeto taffibién de los
turnos que se establezcan por el Subdirector.
Del Smbdirector.
5.° La inspección y vigilancia del régimen interior de
todos los servicios de la Escuela estarán a carrgo del Sub
director. A este fin, debe redactar el herarrio del régimen
interior, que, aprobado por el Director, será puesto en
un cuadro, en sities convenientes, para conocimiento de
todo el personal de la Escuela.
6.° Este horario se awmodarrá a las necesidades del
plan de estudios, época. del curso y estación, sujetándose
a las horas siguientes: ocho horas de estudios y clases
principales, ocI-10 para comidas y clases que no necesiten
preparación previa, paseo y recreo y ocho para dormir.
•
7.° Notificará mensualmente a les padres o encarga'
dos de los alumnos las calificaciones, estancias de enfer
mería. y castigos de los mismos durante el mes anterior,
8.° Los sábados, y como con.secuencia de las califica
ciones de los Profesores y del comportamiento observado
durante h. semana formará trres listas, en las que in
cluirá, según sus méritos, a los plum-ries, y serviHal de
norma para la ampliación de horas de paseo los. días fes
tivos y sus vísperas, así como la concesión de permisos
extraordinarios.
De! Profesor de servicio.
9.° Habrá diariamente un Profesor de .servicio, cuy
misión principal será la de vigilar los servicios d.e la Es
cuela en sus dos secciones y ejercer además un.a .exquisi
ta vigilancia en la. calle, lugares y paseos donde corlen
rran los alumnes, ordenando su presentación inmediata
en la Escuela a los que no se 'conduzcan con, la debida
corrección. En casos necesarios y urgentes tomará las
medidas que crea necesarias, dando cuenta con ,posteri
ridad para el debido conocimiento y aprobación de los
Jefes de la Escuela.
10. Pernoctarrá en la Escuela en el casa de no existir
Oficiales para este servicio.
Del Profesor Habilitado.
11. Llevará todos lers libros. necesarrios para lo relat
vo a la parte económica del ,servicio de internado, a cu
efecto abrirá una cuenta ccrrriente mensual a cada aluni
no por los conceptos siguientes: fondo de vestuario
reserva, manutención, lavado y gastos generales, y otra
cuenta anual para las 50 pesetas descontadas al alumno
por entretenimiento de taquilla., cama y utensilios,, en
analogía con las demás Escuelas de la. Armada.
De los alumnos.
12. Los alumnos curnplirrá,n cuantas disposiciones di
te el Jefe de estudios en cuanto se relacionen con el ré.
gimen interior. Los alumnos en las horas de estudily
guardarán silencio, quietud, pudiendo sólo salirr del lo.
cal de estudios en casos urgentes,' previo permiso, que
solicitarán del Jefe de servicio.
13. Los alumnos cuidarrán con esmero el utensilio de
la Escuela, y las deteriorios y desperfectos que ocasionen
par abandono o malicia serán reparados por su cuenta-,
sin perjuicio de las correcciones a que pudieran sei
acreedores.
14. Cuando entren en las dependencias de la Eseue
el Dirrector, Subdirector, Jefe de servicio o cualqui
Jefe u Oficial de la Escuda, el alumno más antiguo da
la voz, nombrando por su destino al jefe u Oficial qu
se presente, en cuyo momento los alumnos se pondr
de pie y permaneciendo en la actitud militar durante
permanencia del Jefe en el local. Si el Jefe u Oficial
fuera de la Escuela, se dará la .voz de «silencio»,, leva
tándose y permaneciendo en la forma que anteriormen
se expresa.
15. Cuando los alumnos necesiten alguna prenda p
sentarán pedido firmado al Jefe de servicio, que lo pas
rá al Sudirecptior, para que con su V.° B.° lo remita
Habilitado y se entrreguen los. efectos relacionados, r
mitiendo mensualmente estado de esta cuenta a los p
dres o tutores para su reposición o por cuenta del alun
no en el caso que prevé el art. 111 del Reglamento.
16. Parra el lavado de ropa. cada alumno extende
por duplicad» ¡una relación de las prendas que entreg
al Contramaestre-conserje parra, efectuar su lavado, fi
mando el conforme en una de ellas, que archivará el Su
11
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diTector semanalmente, previa entrega del Jefe de ser
vicio, \ que será comprobada a su entrega al interesa
do, quedando la otra en poder del que debe efectuar el
servicio de lavado y planchado. El lavado y planchado
se hará en el local del internado, y el servicio correrá
bajo la inspección del Contramaestrre-conserje.
17. Los días fijados por el Director se les pasará re
vista de ropa y efectos, así como de la higiene. Las ho
tras de visitas .a los alumnos iserán fijadas en el día que
el. Director acuerde; pero en, caso de enfermedad, autori
zará las visitas con la frecuencia que estime conve
niente.
18. Los alumnos no podrán usar alhaja de ninguna
.clase, reloj ni .cadena de oro; pero les será permitido que
usen un reloj de poco valor en sitio no visible o en for
ma de pulsera con correa o cinta. negra.
19. Será obligación de cada alumno tener constante
mente cerrada su taquilla al terminar sus estudios o sa
lir de su dormitorio; siendo castigado en la forma que
acuerde el Director por tal falta y previa anotación en
sus itnformes, pues demostrrará un principio de abandono
uy importante de tener en cuenta.
20. Lbs alumnos que tengan familia en la localidad o
en ssfus proximidades podrán obtener permiso del Direc
tor para ausentarse de la Escuela en los días festivos,
no pudiendo pernoctar fuera, de ella.
21. LQS alumnos no podrán tener en taquillas más
ropas que de uniforme y que reglamentariamente corres
ponda, así corno los libros de estudio necesarios y los queautcwice el Subdirector.
22. Los ,alumnos no podrán, tener en taquilla. cantidad de pesetas superior a su sueldo líquido mensual;
debiendo en caso de necesidad, por 'cualquier giro justi
cado de sus .padfres o tutores, mlicitar la autorización
para .su .c-ustodia, en la Caja de la Escuela.
Del Jefe de clase.
23. Siempre que se toque llamada. a clase u otro sericio, así como a estudio, deberá ser inspeccionada por1 Jefe de clase que determina el Reglamento de la Esuela de cada 'promoción, el personal de alumnos correspcmdiente a su clase; debiendo dicho Jefe dar cuenta alde servicio de las faltas (Irle notare, y siendo ?responsabledel orden con que deben comportarse a la salida de ladependencia del internad.° para las aulas de la. Escuela.24. Será .responsable del buen orden, aseo, no permitiendo grites ni acciones descompuestas que desdigan dela buena educación de que todos deben blasonar.25. Diariam:ente y a. la hora que .se designe acompañará a los jefes de servicio en la revista. de policía, sien.do ?responsable de las faltas que se encuentren.
Del alumno de guardia.
26. Habrá diariamente un alumno de guardia, queempezará de moderno a antiguo, cuya guardia será deveinticuatro horas.
27. Su principal obligación será la vigilancia del perunal subalterno.
la
28. Igualmente revistará les servicios económicos deEscueia, interviniendo como auxilian. del Habilitado lacompra diaria de víveres y suministro, así corno la entrada y salida de efectos correspondientes a los cargos dela Escuela.
Del Conserje.
29. Todo el material de esta Escuela, consistente enMuebles y utensilios que no sean de la enfermería, estará a evrrf.'o del Contramaestre-conserje.
Si el servicio del rancho se lleva por contrata con ma
yordomo particular, seguiirá teniendp de su cargo todo
el material respectivo al mismo, siendo responsable de
su conservación y aseo.
El Conttramaestre-conserje dará parte al Jefe ,fle ser
vicios, para que éste lo haga al Subdirector, de cuantas
novedades ocurran en los servicios a él encomendados.
30. En el caso de llevarse por administración la ali
mentación, el encargado de la. compra presentará diaria
mente.al Subdirector (con independencia del servicio de
víveres de marinería) una cuenta detallada, con la in
tervención del Habiliitado, del gasto diario. Una vez auto--
rizada con el V.° B.° del Subdirectefr, pasará esta cuenta
a ser ,anotada en el libro que para este servicio debe
llevefr el Habilitado de la Escuela.
=0=
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL C.ONSEJÚ DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DES1INOS PÚBLICOS
CONCURSO DEL MES DE ENERO DE 1929
Desi.nos vacantes a proveer en concurso de méritos entre las clases e individuos de tropa del Ejército y Armada, con arreglo a lo dispuesto enel Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 y Reglamento para éuaplicación e instrucciones que se consignen al final de esta relación.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.-DIRECCION GENE
RAL DE COM UNICACIONES.-SECCION DE CORREOS
(Destinos de primera categoría.
Provincia de Alava.
1. Cartería de Villanueva del Valdegovia, con 125 pesetas anuales.2. Peatón de Vitoria a Camino de las Trianas, con 900 pesetas.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Provincia de Albacete.
Cartero de Los Chopos, con 456,25 pesetas.Idem de El Salobral, con 456,25 pesetas.
ídem de Jorquera, con 400 pesetas.
Peatón de Gineta a la estación, con 400 pesetas.Idem de Alcaraz a La Mesta, con 365 pesetas.
'dem de Bogarra a Dehesa del Val, con 550 pesetas.
Provincia de Alicante.
9. Cartero de Valverde Alto, con 500 pesetas anuales.10. Idem de Colonia de Santa Eulalia, con 456,25 pesetas.11. Idem de Ondón de los Frailes, con 187,50 pesetas.12. Peatón del apeadero de La Morenica a Las Virtudes, con 500
pesetas.
13. Idem del extrarradio de Orihuela, con 750 pesetas. Tiene la obligación de auxiliar en la conducción, carga y descarga de la correspondencia y efectos del servicio postal en las oficinas fijas y ambulantes ypracticar cuantos servicios compatibles con el suyo le encomienden los
3 dministradores.
Provincia de Almería.
15. Mozo de carga de Correos en la administración principal de Al -meria, con 1.500 pesetas. No exceder de cuarenta años de edad, pudiendo ser trasladado por la Dirección general donde las necesidades del sei -
vicio lo exijan en cualquier momento.
16. Cartero de Arboleas, con 456,25 pesetas.17. Idem de Níjar, con 187,50 pesetas.
18. Idem de Palomares, con 456,25 pesetas.19. 'dem de Balerma, con 500 pesetas.
20. I dem de Pozo de los Frailes, con 250 pesetas.
21. Peatón de Arboleas a La Cinta, con 500 pesetas.22. 'dem de Bentarique a Terque, con 250 pesetas.23. Idem de Hijate a El Ramil, con 365 pesetas.24. 'dem de Laujar a Bacayar, con 457,50 pesetas.
Provincia de Avda.
25. Cartero de uenes de Año, con 1.000 pesetas.
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26. I dem de Mingorría, con 365 pesetas.
27. Idem de Velayos, con 365 pesetas.
28. Idem de A!amedilla, con 250 pesetas.
29. Idem de Fresnedilla, con 187,50 pesetas.
30. Peatón de Avila a Gemuño, con 600 pesetas.
31. Idem de Fontiveros a Cantiveros, con 500 pesetas.
Provincia de Badajoz.
32. Cartero de Higuera de Llerena, con 250 pesetas.
33. Peatón de Reina a Casas de Reina, con 365 pesetas.
Provincia de Baleares.
34. Cartero de San Agustín de Son Toells, con 400 pesetas.
35. Idem de Coil d'en Rebasa, con 500 pesetas.
36. ídem de Deyá, con 187,50 pesetas.
37. I dem de Génova, con 187,50 pesetas.
38. Idem de Llomb-art, con 250 pesetas.
39. Idem de Pla, de Na Tesa, con 375 pesetas.
40. Idem de La Vileta, con 750 pesetas.
51. Peatón de San José a San Agustín, con 400 pesetas.
42. Idem de la estación de Consell a Alaros, con 1.000 pesetas.
43. Dos plazas de peatones del extrarradio de Palma de Mallorca,
con 1.000 pesetas. Se requieren las mismas condiciones determinadas en
el número 14 de esta relación.
Provincia de Barcelona.
44. -fres plazas de mozos de carga de Correos en la Administración
principal de Barcelona, a 1.500 pesetas. Se requieren las mismas condi
ciones determinadas en el número 15 de esta relación.
45. Cartero de Odena, con 600 pesetas.
46. ldem de San Juan de Mediona, sin sueldo.
47. !dem de Santa Eulalia de Rosana, con 365 pesetas.
48. Idem de Cánovas, con 250 pesetas.
49. Idem de la Cabrera, con 500 pesetas.
59. Idem de Cañamás, sin sueldo.
51. Idem de .Matadepera, con 365 pesetas.
52. Idem de Samalus, con 250 pesetas.
53. Peatón de Santa María de Corco a San Juan de Fábrega, con
•00 pesetas.
54. Idem de Badalona a Santa Coloma de Gramanet, con 500 pesets.s.
55. Idem de Vich a Malla, con 450 pesetas.
57. Idem de San Celoní a su estación, con 500 pesetas.
57. Idem de Sitges a la estación, con 1.500 pesetas.
58. Dos plazas de peatones del extrarradio de Barcelona, a 1.500 pe
setas. Se requieren las mismas condiciones determinadas en el número 14
de esta relación.
59. Peatón del extrarradio de Granollers, con 1.500 pesetas. Se re
quieren las mismas condiciones determinadas en el número 14 de esta re
lación.
69. Idern del extrarradio de ISilasnou, con 1.000 pesetas. Se requieren
las mismas condiciones determinadas en el número 14 de esta relación.
Provincia de Burgos.
61. Cartero de Peral de Ai ls.nza, con 750 pesetas.
62. Idem de Brizuela con 100 pesetas.
63. Idem de Bermellar de Arriba, con 300 pesetas.
64. ídem de Pampliega, con 725 pesetas.
65. Idem de Redesilla del Campo, con 500 pesetas.
66. Idem de Retuesta, con 600 pesetas.
67. Idem de Nofuente, con 500 pesetas.
68. Idem de Villaluenga de Losa, sin sueldo.
69. Peatón de Coculina a Orrnazuela, con 600 pesetas.
70. I dem de Lerma a Nebreda, con 700 pesetas.
71. Idem de Medina de Pomar a La Cerca, con 1.125 pesetas.
72. Ídem de Miranda a Salcedo, con 625 pesetas.
73. Idem de Valdelateja a Cubillo del Butrón, con 456,85 pesetas.
Provincia de Cáceres.
74. Cartero de Villanueva de la Vera, con 250 pesetas.
75. I dem de Robredillo de la Vera, con 312,50 pesetas.
76. Idem de Valdefuente, con 125 pesetas.
77. Idem de Valverde del Fresno, con 250 pesetas.
78. Idem de Albalat, con 312,50 pesetas.
79. I dem de la estación de Casar de Cáceres, con 200 pesetas.
80. Idem de Hernán Pérez, con 250 pesetas.
81. Peatón de Aldeanueva del Camino a Casas del Monte, con
1.000 pesetas.
82. Mem de Guadalupe a La Calera, con 1.000 pesetas.
Provincia de Cádiz.
83. Cartero de San Martín (Colonia de ), con 312,50 pesetas.
84. Idem de Prado del Rey, con 250 pesetas.
85. Idem de Puerto Serrano, con 250 pesetas.
86. Idem de Colonia agrícola de Monte Algaida, sin sueldo.
Provincia de Castellón de la Plana.
87. Mozo de carga de Correos en la Administración principalCastellón, con 1.500 pesetas. Se requieren las mismas condiciones detes
minadas en el número 15 de esta relación.
88. Cartero de Las Crevadas, con 500 pesetas.
89. I dem de Peñíscola, con 500 pesetas.
90. Peatón de Benicasín a Las Villas, sin sueldo.
91. Idem de Zorita de Maestrazgo a Aguaviva, con 1.000 pesetas.
de
Provincia de Ciudad Real.
92. Cartero de Montanchuelos, con 187,50 pesetas.
93. Idem de Pozo de la Serna, con 200 pesetas.
94. Peatón de Piedra Buena a Porzuna, con 1.500 pesetas.
95. Idem de Villar a Puertollano, con 456,25 pesetas.
96. Idem del extrarradio de Daimiel, sin sueldo. Se requieren las mis
mas condiciones determinadas en el número 14 de esta relación.
Provincia de Córdoba.
97. Cartero de Granja, con 365 pesetas.
98. 'dem del balneario de Peñas Blancas, con 365 pesetas.
99. Idem de la barriada de la estación de Puente Genil, con 365 pe
setas.
100. Idem de Isla del Obispo, con 365 pesetas.
101. Idem de Villaharta, con 625 pesetas.
102. Idem de la estación de Alcolea, con 456,25 pesetas.
103. Primer peatón de Montoro a la Sierra, con 1.000 pesetas.
104. Peatón de la aldea de Santa Cruz a la estación de Torres Ca
breras, con 1.250 pesetas.
Provincia de Coruña.
105. Cartero de Marzoa, sin sueldo.
106. Idem de Monserrat, sin sueldo.
107. Idem de Ousoño, con 200 pesetas.
108. Idem de Son de Afuera, con 500 pesetas.
109. Iclem de Aguasantas, con 250 pesetas.
110. Idem de Palmeira, con 365 pesetas.
111. Peatón de Carballo a Seavia, con 500 pesetas.
112. Idem de Moecre a Somoza, con 800 pesetas.
i 13. Idem de Padrón a Estramundi, sin sueldo.
Provincia de Cuenca.
114. Cartero de Saelices, con 125 pesetas.
115. Idem de Arcas, con 150 pesetas.
116. Idem de Casas del Olmo, con 365 pesetas.
117. I dem de Vindel, con 750 pesetas.
118. Peatón de La Ventosa a Villarejo del Esparta!,
119. Iclem de Salinas del Manzano a Zafrilla, con
Provincia de Gerona.
con 700 pesetas.
1.187,50 pesetas.
120. Cartero de Saus, con 365 pesetas.
121. Idem de Riells, con 200 pesetas.
122. Idem de Caldas de Malavella, con 750 pesetas.
123. Idem de Espollá, con 187 pesetas.
124. Idem de Granoller de Rocacorba, con 365 pesetas.
125. Idem de Las Serras, con 365 pesetas.
126. Idem de Puerto de la Selva, con 250 pesetas.
127. 'dem de Tosas, con 365 pesetas.
128. Idem de Vilana, sin sueldo.
129. Idem de San Pedro Pescador, con 150 pesetas.
130. 'dem de Vilallovent, con 500 pesetas.
131. Peatón de Bañolas a Crespia, con 500 pesetas.
132. Idem de Garduix. a San Felíu de Buxalleu, con 800 pesetas.
133. Idem de Arbucias a Cerdan, con 500 pesetas.
Provincia de Granada.
134. Dos plazas de mozos de carga de Correos en la Administración
principal de Granada, con 1.500 pesetas. Se requieren las mismas condi.
ciones determinadas en el número 15 de esta relación.
135.
136.
137.
138.
pesetas.
139.
Cartero de Fargue, con 375 pesetas.
Idem de Tocón, sin sueldo.
Idem de Campoteja.r. con 750 pesetas.
Peatón de Puebla de Don Faclrique a Topares, con 562,50
Idem de Alfacar a Güevejar, con 250 pesetas.
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140. ídem de Cadiar a Juviles, con 500 pesetas.
141. Idem de Granada a Guejar-Sierra, con 1.125 pesetas.
Provincia de Guadalajara.
142. Cartero de Peñalser, con 500 pesetas.
43. Peatón de Guadalajara a Jesús del Monte, con 1.250 pesetas.
144. Idem de Umanes de Mohernando a su estación, con 625 pesetas.
Provincia de Guipúzcoa.
145. Mozo de carga de Correos en la Administración principal de
San Sebastián, con 1.500 pesetas. Se requieren las mismas condiciones
determinadas en el número 15 de esta relación.
146. Mozo de carga de Correos en la estafeta de Irún, con 1.500 pe
setas. Se requieren las mismas condiciones determinadas en el número 15
de esta relación.
147. Cartero de Santa Agueda, con 200 pesetas.
148. 1dem de Oyárzun, con 375 pesetas.
149. Peatón de Beasaín a Machinventa, con 1.495 pesetas.
Provincia de Huelva.
150. Cartero de Bollullos del Condado, con 125 pesetas.
151. Idem de La Atalaya, sin sueldo.
152. Ictem de Minas de San Miguel, sin sueldo.
153. Peatón de Cortegana a Monte Puerto, con 700 pesetas.
154. Idem de Nerva a la estación de Ríotinto, con 750 pesetas.
155. Iciem del extrarradio de Huelva, con 750 pesetas. Se requieren
las mismas condiciones determinadas en el número 14 de esta relación.
Provincia de Huesca.
156. Cartero de Arro, sin sueldo.
157. Idem de Vicién, con 312,50 pesetas.
158. Idem de Alfántega, con 200 pesetas.
159. 'dem de Peraltilla, con 312,50 pesetas.
160. Peatón de Puebla de Casto a Volturina, con 500 pesetas.
161. Idem de Socastillo a Puy de Cinca, con 650 pesetas.
162. !dem de Puente de Montamana a Chiriveta, con 250 pesetas.
163. .Idem de Graus a Secastilla, con 750 pesetas.
164. ídem de Fet a Funestra, con 400 pesetas.
165. i.dem de Hoz de Jaca a Polituara, con 312,50 pesetas.
166. idem del extrarradio de la estación de Canfranc, con 1.500 pe
setas. Se requieren las mismas condiciones determinadas en el número 14
de esta relación.
Provincia de Jaén.
167. Cartero de 1-liguera de Calatrava, con 600 pesetas.
168. 'dem de Vadollano (estación de ), Central Linares, con 1.00C
pesetas.
169. Idem de la estación de Vilches, con 1.250 pesetas.
170. lciem de Benatae, con 125 pesetas.
171. Idem de la estación de Menjíbar Z. A.), sin sueldo.
Provincia de León.
172. Cartero de Espinosa de la Rivera, con 250 pesetas.
173. ldem de Saelices de Sabero, con 300 pesetas.
174. T. dem de Secarejo, con 365 pesetas.
175. iciem de Vegamediana, con 200 pesetas.
176. Idem de Villalibre, con 250 pesetas.
177. Idem de Almanza, con 500 pesetas.
178. Idem de Ambasaguas, con 300 pesetas.
179. Idem de Balboa, con 365 pesetas.
180. 'kern de Huelde, con 300. pesetas.
181. ídem de Lugán, con 365 pesetas.
182. !dem de Piedrafita de Babia, con 187,50 pesetas.
183. idem de Santibáñez Porma, con 250 pesetas.
184. 'dem de Villafruela, con 365 pesetas.
185. lciem de Villanueva del Condado, con 365 pesetas.
186. peatón de Carrizo a Llamas de la Rivera, con 500 pesetas.187. idem de Valcabado a Villaestrigo, con 650 pesetas.
188. 1.dem de Candil a Villasumil, con 600 pesetas.
189. !dem de Balboa a Villariño, con 700 pesetas.
190. kern de Sobrado a Cancela, con 500 pesetas.
191. !dem de Venta del Moral a Villamayor, con 365 pesetas.
192. Idem de V.illablino a Lumajo, con 625 pesetas193. Dos plazas de peones del extrarradio de León, a 1.500 pesetas.Se requieren las mismas condiciones determinadas en el número 14 dr
esta relación.
191.
Provincia de Lérida.
Cnriero de Bobera, sin sueldo.
195. 'dem de Tarroja, con 125 pesetas.
196. !dem de La 'Torra, con 456,25 pesetas.
197. Idem de La Vansa, con 250 pesetas.
19t3. Dos ITIOZ.013 de carga de Correos en la Administración principal
de Lérida, a 1.500 pesetas. Se requieren las mismas condiciones determi
nadas en el número 15 de esta ielación.
199. Peatón de Balclomá a Valderiet, con 500 pesetas.
200. Idem de Tragó de Noguera a Blancafort, con 365 pesetas.
201. 'dem de Ma.rtinet a Estana, con 718,75 pesetas.
Provincia de Logroño.
202. Cartero de El Redal, con 250 pesetas.
203. Idern de Lagunilla, con 150 pesetas.
204. ldem de Cidamón, sin sueldo.
205. Idem de Villaseca, con 150 pesetas.
206. Peatón de Jubera a Oliván, con 600 pesetas.
Provincia de Lugo.
207. Cartero de San Antolín (Sarria), sin sueldo.
208. Idem de San Román de Villaestrofe, sin sueldo.
209. Idem de Senra (Chantada), sin sueldo.
210. Idem de Veiga (parroquia de San Julián), con 365 pesetas.
21 i . I dem de Aday, con 250 pesetas.
212. Idem de Furis, con 250 pesetas.
213. Idem de Gallegos, con 500 pesetas.
214. Idem de Lebón, con 250 pesetas.
215. Idem de Meijente, con, 500 pesetas.
216. Idem de Mosteiro, con 250 pesetas.
217. 'dem de Veiga (Samos), con 500 pesetas.
213. Idem de San Pedro del Río, con 200 pesetas.
219. Idem de Santalla, con 456,25 pesetas.
220. Peatón de Ríotorto a Soutelo de Abajo, con 500 pesetas.
221. Idem de Aday a San Esteban de Grallás, con 365 pesetas.
222. Idem de Chantada a Lamela, con 500 pesetas.
223. ldem de Mondoñedo a Ríotorto, con 1.500 pesetas.
224. Idem de Puentenuevo a Taramundi, con 700 pesetas.
225. Idem de San Clodio a Peites, con 500 pesetas.
226. Idem de Villameá a Ríotorto, con 400 pesetas.
Provincia de Madrid.
227. SEIS plazas de mozos de carga de Correos en la Administracióa
del Correo Central, a 1.500 pesetas. Se requieren las mismas condiciones
determinadas en el número 15 de esta relación.
228. Cartero de Parla, con 250 pesetas.
229. 'dem de San Martín de la Vega, con 375 pesetas.
230. I dem de Castillejo, con 1.500 pesetas.
231. Idem de la colonia de Pío Felipe, sin sueldo.
232. Idem de Majadahonda, con 437,50 pesetas.
233. Idem de Moralzarzal, con 800 pesetas.
234. Peatón de San Fernando a Mejorada del Campo, con 500 pta.
235. I dem de Estremera a El M aquilón, con 500 pesetas.
236. Idem de Cercedilla a la estación, con 1.000 pesetas.
237. ídem de Villalvilla a Pezuela de las Torres, con 812,50 pesetas.
233. ídem del extrarradio de Madrid, con 1.500 pesetas. Se requie
ren las mismas condiciones determinadas en el número 14 de esta relación.
Provincia de Málaga.
239. Cartero de Alpandeire, con 500 pesetas.
249. Idem de Cómpeta, con 365 pesetas.
241. Peatón de Coín a Tolox (eri caballera), con 1.250 pesetas.
Provincia de Murcia.
242. Cartero de Torrenueva, sin sueldo.
243. Idem de Barranda, con 125 pesetas.
244. Idem de Los Meroños, con 250 pesetas.
245. I dem de Perin, sin suelda.
246. Idem de Tiata, con 750 pesetas.
247. Peatón de Cartagena a Los Dolores, con 1.000 pesetas.
Provincia de Navarra.
248. Mozo de carga de Correos en la Administración principal dePamplona, con 1.500 pesetas. Se requieren 1a s mismas condiciones de
terminadas en el número 15 de esta relación.
249. Cartero de Alto. con 365 pesetas.
250. Idem de Maya del Baztán, con 365 pesetas.
251. • Idem de Aldaz, con 625 pesetas.
252. Idem de Aquerreta, con 456,25 pesetas.
253. Idem de Labayen, con 150 pesetas.
254. !den' de Saigos, con 365 pesetas.
255. ídem de la estación de Tudela, con 1.000 pesetas.
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256. Idem de Belascoaín, con 100 pesetas.
257. Idem de Bergalijos, con 312,50 pesetas.
Provincia de Orense.
258. Cartero de Faramontaos (Nogueira de Ramuin ), con 400 pesetas.259. Idem de Osera, con 437,50 pesetas.
260. 'dem de Piñeiro (parroquia de San Juan, con 365 pesetas.261. Idem de Retorta IVerín), con 150 pesetas.
262. 'dem de Vilameá (Ayuntamiento de Baños de Molgas), con250 pesetas.
263. Idem de Aguis (Blances 1, con 365 pesetas.
264. Idem de Remoiño, con 456,25 pesetas.
265. ídem de Ríos, con, 500 pesetas.
266. 'dem de Vilar de Carracedo, con 365 pesetas.
267. Idem de Cádavos, con 187,50 pesetas.
968. Peatón de Baños de Melgar a Posdo, con 500 pesetas.
269. Idem de Carballino a San Amaro. con 800 pesetas
270. Idem de Sacardebois a Forcas, con 400 pesetas.
Provincia de Oviedo.
271. Cartero de Fresnedo, con 365 pesetas.
272. !dem de Ortigueiro. con 375 pesetas.
273. ldem de La Calzada (Gijón ), con 365 peset
274. Idem de Abanceña, con 187,50 pesetas.
275. 'dem de Alaba, con 600 pesetas.
276. Iciem de Balmonte Ca.stropol ), con 125 pese
277. Idem de Condado Laviana), con 250 pesetas
278. Idem de Nembra, con 230 pesetas.
279. Idem de Oceño, con 365 pesetas.
280. Idem de Pola de Somiedo, con 500 pesetas.
281. 'dem de Santa María de Riveras, con 225 p
282. Idem de Sena, con 456,25 pesetas.
283. Idem de Viñón Cabranes), con 365 pesetas.
284. Idem de Las Bárcenas, con 365 pesetas.
285. Idem de Muñas de Abajo, con 100 pesetas.
286. Dos peatones de Belmonte a San Esteban, a
287. Peatón de Belmonte a Brañatuille, con 500
288. I dem
289. Idem
290. Idem
291. Idem
292. idem
293. Idem
294. Idem
295. 'dem
2%. I dem
297. ídem
as.
tas.
esetas.
pesetas.
de Grandas de Salime a Subsalime, con 350 pesetas.
de Nava a la estación, con 750 pesetas.
de Pravia a Pronga, con 500 pesetas.
de San Bartolomé a Rosadas, con 600 pesetas.
de Noreña a El Berrón, con 600 pesetas.
de Santa Coloma a Montefurado, con 825 pesetas.
de Tapias a La Roda, con 500 pesetas.
de Villaviciosa a Fuentes, con 600 pesetas.
de Celorrio a Miembro, con 365 pesetas.
de Posada a San Antolín de Bendón, con 500 pesetas.
1.000 pesetas.
Provincia de Palencia.
298. Cartero de Villalcón, con 250 pesetas.
299. 'dem de Villoldo, con 125 pesetas.
300. I dem de Arroyo, con 250 pesetas.
301. Peatón de Dueñas a su estación, con 500 pesetas.
302. Idem de Villada a Villemar, con 700 pesetas.
303. Idem de Astudillo a Melgar de Yuso, con 750 pesetas
304. Idem de Capillas a Meneses, con 900 pesetas.
Provincia de Las Palmas.
305. Peatón del extrarradio de Las Palmas, con 1.200 pesetas. Se
requieren las mismas condiciones determinadas en el número 14 de esta
relación.
Provincia de Pontevedra.
306. Mozo de carga de Correos en la Administración Central de
Vigo, con 1.500 pesetas. Se requieren las mismas condiciones determina
das en el número 15 de esta relación.
307. Cartero de Vilanoviña (Ayuntamiento de Meis), con 300 pesetas.
308. Idem de Barrantes (Tomiño), con 250 pesetas.
309. 'dem de Toedo, con 250 pesetas.
310. Idem de Villar, con 365 pesetas.
311. Idem de Candeán, con 365 pesetas.
312. Idem de Pes-queiras, con 187,50 pesetas.
313. Idem de Pías, con 125 pesetas.
314. Idem de Seijo, con 365 pesetas.
315. Peatón de Porriño a Louredo (en caballería), con 1.250 pesetas.
316. Idem del extrarradio de Bayona, con 1.000 pesetas. Se requie
ren las mismas condiciones determinadas en el número 14 de esta re
lación.
Provincia de Salamanca.
317. Cartero de Villar de Gallinazo, con 331,25 pesetas,
318. 'dem de Aldeadávila de la Rivera, con 250 pesetas.
319. I dem de Bermellar, con 250 pesetas.
320. Idem de Casa de Nieto, sin sueldo.
321. Peatón de Martín de Yeltes a Sepúlveda, con 500 pesetas.
322. ldem de Zamarras a Vega de Domingo Rey, con 456,25 pesetas
Provincia de Santander.
323. Cartero de Beges, con 700 pesetas.
324. Idem de La Concha, con 365 pesetas.
325. Idem de Espinama, con 150 pesetas.
326. Idem de Sel del Tojo, con 365 pesetas.
327. Idem de Heras, con 450 pesetas.
328. Idem de Sobrepenilla, con 250 pesetas.
329. Peatón de Arroyal a Laguillos, con 500 pesetas.
330. ídem de Renedo a Viaña, con 650 pesetas.
331. Idem de Entrasbastestas a Set de la Peña, con 400 pesetas.
332. Idem de Valmeo a Maredes. con 365 pesetas.
Provincia de Segovia.
333. Cartero de La Matilla, con 500 pesetas.
334. Idem de Narros de Cuéllar, con 187,50 pesetas.
335. Idem de Armuña, con 500 pesetas.
336. ldem de Fuentesauco de Fuentidueña, con 250 pesetas.
337. Peatón de El Espinar a Batanejos, con 750 pesetas.
338. 'dem de Navas de Oro a Samboal, con 500 pesetas.
Provincia de Sevilla.
339. CINCO plazas de mozos de carga de Correos en la Administra
ción principal de Sevilla, a 1.500 pesetas. Se requieren las mismas con
diciones determinadas en el número 15 de esta relación:
340. Cartero de Ginés, con 365 pesetas.
341. Peatón de Gilena a Pedrera, con 365 pesetas.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
359.
350.
351.
352.
pesetas.
Provincia de Soria.
Cartero de Bliecos, con 472,50 pesetas.
Idem de Cardejón, con 200 pesetas.
Idem de Quintanilla de Tres Barrios, con 300 pesetas.
'dem de la estación de Arcos de Jalón, con 625 pesetas.
Idem de Herrera, con 250 pesetas.
Idem de Valdeluviel, con 250 pesetas.
Peatón de Chavaler a Canredondo, con 400 pesetas.
Idem de Hinojosa de la Sierra a Bombelias, con 625 pesetas.
Idem de Pinilla del Olmo a Villasayas, con 250 pesetas.
Idem de El Collado a Navavellida, con 400 pesetas.
Idem de Morón de Almazán a Barrio de la Señuela, con 400
Provincia de Tarragona.
353. Cartero de Pobla de Montornés, con 750 pesetas.
354. 'dem de Poboleda, con 187,50 pesetas.
355. ídem de Arrabal de Jesús, con 500 pesetas.
356. Idem de Bisbal de Panadés, con 250 pesetas.
357. Idem de Solivella, con 250 pesetas.
358. Idem de Altafulla, con 650 pesetas.
359. Idem de Venta de Carmona, sin sueldo.
360. Idem de Cabacés, con 350 pesetas.
361. Peatón de Torredembarra a la estación, con 500 pesetas.
362. 'dem de Salomó a Vespellá, con 400 pesetas.
363. Idem de Santa Oliva al empalme de la carretera de Manlleu,
con 200 pesetas.
364. Idem de Ulldecona a Valentines, con 365 pesetas
365. Idem de La Bisbal de Falset a Margaref, con 500 pesetas.
366. Idem de Vilallonga a Masó, con 600 pesetas.
367. Idem de Rocafort de Queralt a Llorach, con 649,68 pesetas.
•
Provincia de Tenerife.
368. Cartero de Argual, con 400 pesetas.
369. Idem de Los Baldíos, con 1.250 pesetas.
370. Idem de Los Campitos, con 750 pesetas.
371. Idem de La Esperanza, con 365 pesetas.
372. Idem de Sobradillo, con 456,25 pesetas.
373. Idem de Tanque, con 187,50 pesetas.
374. Idem de Tegueste Viejo, con 625 pesetas.
Provincia de Teruel.
375. Cartero de Alcaine, con 1.150 pesetas.
376. Idem de Ababuj, con 250 pesetas.
377. 'dem de Camarillas, con 250 pesetas.
378. Idem de Torralba de loa Sisones, con 900 pesetas.
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379. Peatón de Alfambra a Villalba Alta, con 750 pesetas.
380. Idem de Cutanda a Collados, con 750 pesetas.
381. ldem de Forcas a La Carretera, con 500 pesetas.
382. Id em de Castellote a Cuevas de Cañart, con 900 pesetas.
383. Idem de Cucalón a Nogueras, con 1.250 pesetas.
384. Idem de Segura a Rudilla, con 875 pesetas.
385.
3116.
387.
388.
quieren
relación.
Provincia de Toledo.
Cartero de La Mata, con 500 pesetas.
Idem de Ventas de Retamosa, con 200 pesetas.
peatón de Talavera de la Reina a Herencias, con 912,50 pis.
Dos peatones del extrarradio de Toledo, a 1.500 pesetas. Se re
las mismas condiciones determinadas en el número 14 de esta
Provincia de Valencia.
389. Cartero de Cuart de los Valles, con 500 pesetas.
390. I dem de Aras de Alpuente, con 187,50 pesetas.
391. Mem de Barcheta, con 500 pesetas.
392. 'dem de Benimaclet, con 365 pesetas.
393. !dem de Mesalavés, con 125 pesetas.
394. idem de Montserrat, con 200 pesetas.
395• ldem de Paiporta, con 365 pesetas.
3%. Idem de Picaña, con 600 pesetas.
397. Idem de Petrés, sin sueldo.
398. Idem de Vidat de Torrente, con 365 pesetas.
399. Peatón de Manuel a la estación, con 1.000 pesetas.
400. l'clem de Montesa a la estación, con 600 pesetas.
401. 1dem de Oliva a su estación, con 750 pesetas.
402. Ídem de Carlet a la estación, con 1.000 pesetas.
Provincia de Valladolid. .
403. Mozo de carga de Correos en la Administración principal de
Valiadolid, con 1.500 pesetas. Se requieren las mismas condiciones deter
minadas en el número 15 de esta relación.
Provincia le Vizcaya.
404. Dos plazas de mozos de carga de Correos en la Administración
principal de Bilbao, a 1.500 pesetas. Se requieren las mismas condicio
nes determinadas en el número 15 de esta relación.
403. Cartero de Arracundiarra, con 500 pesetas.
406. !dem de Zoilo, con 400 pesetas.
407. Idem de Gatica, con 312,50 pesetas.
.408. 'dem de Las Carreras, con 312,50 pesetas.
409. I d.em de Plencia, con 187,50 pesetas.
410. I dem de Zamudio, con 150 pesetas.
411. Peatón de Orduña a Mendaica, con 150 pesetas.
Provincia de Zamora.
4i2. Cartero de Fresno de la Rivera, con 365 pesetas.
413. Peatón de Zamora a Cazurra (en caballería), con 1.000 pts.
414..
415.
6.
41:V.
MI 8.
4[19.
420.
4211.
422.
423.
Provincia de Zaragoza.
Cartero de San Mateo de Gállegos, con 250 pesetas.
!dem de Fuendej alón, con 250 pesetas.
kdem de Figueruelas, con 250 pesetas.
Tdem de Puebla de Albortón, con 250 pesetas.
Idem de Sediles. con 250 pesetas.
'dem de Torres de Berrellén, con 250 pesetas.
'dem de Velilla de Ebro, con 500 pesetas.
Peatón de Calatayud a la estación, con 1.000 pesetas.
dem de Puebla de Alfiden a Pastrix, con 187 pesetas.
ídem de Zaragoza a La Muela, con 1.000 pesetas.
Protectorado de España en Marruecos.
7
424. Dos plazas de peatones del extrarradio de Ceuta, a 1.500 pe
setas. Se requieren las mismas condiciones determinadas en el número 14
de esta relación.
Nota.-La mayoríá de los servicios que figuran como carterí as tienenobligaciones propias de peatones, o sea recoger y entregar la correspon
dencia en pueblos o estaciones inmediatas. Los sueldos de todos estos
destinos son anuales.
SECCION DE TELEGRAFOS
425. VEINTISIETE repartidores de Telégrafos, a 1.500 pesetas anuales (primera categoría). Prestarán servicio donde designe la Direeciói‘general, según !as necesidades del servicio. No exceder de cuarenta
cinco años de edad.
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CENCIA GENERAL
426. Vigilante nocturno del Instituto Oftálmico Nacional, de Ma
drid, con cuatro pesetas diarias, comida y habitación individual (primera
categoría). Tendrá obligación de desempeñar durante el día el cometido
que se le designe.
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
427. Conductor mecánico del Servicio- Epidemiológico Central, de
Madrid, con 4.000 pesetas anuales (primera categoría). Acreditar por
certificado legal poseer el carnet oficial de conductor mecánico.
428. Enfermero de la enfermería Victoria Eugenia (Chamartín de la
Rosa, Madrid). con 2.000 pesetas anuales (primera categoría). Acredi
tar por certificado legal poseer conocimientos sanitarios.
429. Jardinero del Sanatorio marítimo de Oza (Coruña), con 2.000
pesetas anuales (primera categoría). Acreditar por certificado legal po
seer el oficio de jardinero.
430. Mozo enfermero en el Hospital de la Princesa (Madrid), con
dos pesetas diarias (primera categoría). No exceder de treinta y cinco
arios de edad.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO
431. Audiencia territorial de Coruña.-Alguacil, con 1.750 pesetas
anuales y derechos de arancel (segunda categoría).
432. Audiencia provincial de Córdoba.-Alguacil, con i.750 pese
tas anuales y derechos de arancel tsegunda categoría).
432 bis. Audiencia provincial de Badajoz.-Alguacil, con 1.750 pe
setas anuales y derechos de arancel (segunda categoría).
433. Juzgado de primera instancia e instrucción de Badajoz.-Al
guacil, con 1.900 pesetas anuales y derechos de arancel (segunda categoría).
434. Juzgado de primera instancia e instrucción de Cuenca.-Algua
cil, con 1.900 pesetas anuales (segunda categoría).
435. Juzgado de primera instancia e instrucción de Cogolludo (Gua
dalajara).-Alguacil, con 1.750 pesetas anuales y derechos de arancel
(segunda categoría).
436. Juzgado de primera instancia e instrucción de Monforte de Le
mos (Lugo).-Alguacil, con 1.900 pesetas anuales y derechos de aran
cel (segunda categoría).
43. Juzgado de primera instancia e instrucción del distrito del Hos
pici0de Madrid.-Alguacil, con 2.400 pesetas anuales y derechos de
arancel (tercera categoría).
438. Juzgado de primera instancia e instrucción de Colmenar Viejo
(Madrid).-Alguacil, con 1.750 pesetas anuales y derechos de arancel
(segunda categoría).
439. Juzgado de primera instancia e instrucción de La Unión (Mur
cia).-Alguacil, con 1.900 pesetas anuales y derechos de arancel (segun
da categoría).
440. Juzgado de primera instancia e instrucción de La Orotava (Te
nerife).-Alguacil, con 1.900 pesetas anuales, derechos de arancel y
gratificación de residencia (segunda categoría).
441. Juzgado de primera instancia e instrucción de Escalona (To
ledo).-Alguacil, con 1.750 pesetas anuales y derechos de arancel (se
gunda categoría).
442. Juzgado de primera instancia e instrucción del distrito de San
Vicente, de Valencia.-Alguacil, con 1.900 pesetas anuales y derechos
de arancel (segunda categoría).
443. Juzgado de primera instancia e instrucción de Ceuta (Protecto
rado de España en Marruecos) .-Alguacil, con 1.900 pesetas anuales,
más 950, también anuales, en concepto de residencia (segunda categoría).
444. Juzgado municipal de Bornos (Cádiz).-Alguacil, sin sueldo.
Derechos de arancel (segunda categoría).
445. Juzgado municipal de Eslida (Castellón).-Alguacil, sin suel
do. Derechos de arancel (segunda categoría).
446. Juzgado municipal de A.Imuradiel (Ciudad Real 1.-Al guacil.
sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría) .
447. juzgado municipal de Castellar de Santiago (Ciudad Real) .-
Alguacil, sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría'.
448. Juzgado municipal de Santa Cruz de Mudel a (Ciudad Real I.
Alguacil. sin sueldo. Derechos de arancel ( segunda categoría).
449. Juzgado municipal de Torrenueva (Ciudad Real).-Alguacil,
sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría) .
450. Juzgado municipal de Vaidepeñas (Ciudad Real).-Alguaca
sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría).
451. Juzgado municipal de Viso del Marqués (Ciudad Reall.-Al
guacil, sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría).
452. Juzgado municipal de San Rafael del Río (Córdoba).---Al
guacil. sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría).
453. Juzgado municipal de Castropodame (León) .-Alguacil-portero,
sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría).
454. Juzgado municipal de Quintana y Congosto León). Alguacil ,
sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría).
455. Juzgado municipal de Totana (Murcia).-Alguacil. sin sueldo.
Derechos de arancel (segunda categoría).
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456. Juzgado municipal de Cangas de Onís (Oviedo ).-Alguacil, sinsueldo. Derechos de arancel (segunda categoría).
457. Juzgado municipal de Villarino de los Aires (Salamanca ) .-Al -
guacil, sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría).
458. Juzgado municipal de Arcos de Jalón Soria. Alguacil-porte
ro sin sueldo. Derechos de arancel (segunda categoría).
459. Juzgado municipal de Mora IToledo).-Alguacil, sin sueldo.
Derechos de arancel segunda categoría).
460. Juzgado municipal de Mogente (Valencia.-Alguacil, sin suel
do. Derechos de arancel (segunda categoría).
461. Juzgado municipal de Paterna (Valencia).-Alguacil, sin suel
do. Derechos de arancel (segunda categoría).
MINISTERIO DE EJERCITO. - INTENDENCIA GENERAL
MILITAR
462. Celador del campamento de Carabanchel (Madrid), con 730
pesetas anuales y casa-habitación (primera categoría).
463. Celador de edificios militares para los terrenos y edificios ei
Mercadal, Mahón (Baleares), con 1.095 pesetas anuales y casa-habita
ción +primera cate-goría).
464. Celador de edificios militares de El Pardo (Madrid), con 730
pesetas anuales y casa-habitación (primera categoría).
465. Escribiente de la Jefatura del detall del Parque de Sanidad
Militar, en Madrid, con 3.039,12 pesetas anuales ( tercera categoría).
Acreditar por certificado legal poseer la mecanografía.
466. Enfermero civil enfermería de Buharrax, Hospital Militar de
Tetuán (Marruecos1, con 8,25 pesetas diarias de jornal (primera catego
ría ). No exceder de cincuenta años de edad y ser moro naturalizado
español.
467. Enfermero civil (enfermería de zoco El Jemis de Harrauc• , Hos
pital Militar de Tetuán (Marruecos, con 8,25 pesetas diarias de jor
nal (primera categoría). No exceder de cincuenta años de edad y ser
moro naturalizado español.
468. Enfermero civil (enfermería del zoco Arbaá, Hospital Militar
de Tetuán (Marruecos. con 8,25 pesetas diarias de jornal (primera ca
tegoría ). No exceder de cincuenta años de edad y ser moro naturalizado
español.
469. Enfermero civil (enfermería de Drá el Aseff, Hospital Militar
de Tetuán Marruecos), con 8,25 pesetas diarias de jornal primera •a
tegoría). No exceder de cincuenta años de edad y ser moro naturaliza
do español.
470. Enfermero civil (enfermeía de Bab-Tazza, Hospital Militar de
Tetuán (Marruecos), con 8,25 pesetas diarias de jornal +primera catego
ría). No exceder de cincuenta años de edad y ser moro naturalizado'
español.
471. Enfermero civil (enfermería de Regaia, Hospital Militar de
Tetuán (Marruecos), con 8,25 pesetas diarias de jornal (primera cate
goría). No exceder de cincuenta años de edad y ser moro naturalizado
español.
472. Enfermero civil (enfermería del zoco nata de Beni Hame
Hospital Militar de Tetuán 1M2 rruecos), con 8,25 pesetas diarias de
Jornal (primera categoría). No exceder de cincuenta años de edad y se:
moro naturalizado español.
MINISTERIO DE MARINA
473. Auxiliar de almacenes de segunda clase del Arsenal de La
Carraca, San Fernando (Cádiz, con 1.713 pesetas anuales en el empleo
de segunda clase y 2.283 en la clase de primera, cuando por turno re
glamentario se llegue a este empleo, y aumentos de sueldo de 748,80 y
1.123,20 pesetas (cesando en el percibo del primero) al contar, respecti
vamente, con diez y veinte años de servicios abonables, siendo requisito
gozar el sueldo inicial durante dos años para poder Isfrutar del prime:
aumento (segunda categoría). Serán preferidos los individuos pertenecien
tes a la Marina. El cometido de este personal es: manejo y conocimiento
del nomenclator de los materiales depositados en el Almacén general del
Arsenal.
474. Operario de segunda (cajista) en el Observatorio de Marina de
San Fernando (Cádiz), con 2.450 pesetas anuales (primera categoría).
Acreditar por certificado legal poseer el oficio.
475. Guarda en la traída de aguas del Neivo6, Marín (Pontevedra),
"Junta de Abastecimiento de Aguas a las Bases Navales", con 200 pe
setas mensuales, a cobrar por meses vencidos (segunda categoría). Deberá
comprometerse a vivir en el monte, en casa propiedad de la Marina,
recorrer diariamente el terreno por donde pasa la tubería del agua. ron
un recorrido de 20 kilómetros próximamente.
MINISTERIO DE FOMENTO
476. Dirección general de Montes, Pesca y Caza.-----Peón guarda fo
restal del distrito de Lérida, con 4,50 pesetas de jornal diario (primera
categoría).
MINISTERIO DE I NSTRUCCION PUBLICA
477. Dirección general de Enseñanza superior y secundaria.-Escri
biente de la Escuela de Comercio de Cartagena (Murcia), con 2.000 pe
setas anuales (tercera categoría).
478. Capataz de la huerta de la Escuela de Veterinaria de esta Corte,
con 1.250 pesetas anuales (primera categoría).
479. Escribiente de la Escuela profesional de Comercio de Cádiz, con
500 pesetas anuales con cargo al presupuesto del Estado, y 750 pesetas
con cargo al presupuesto municipal (tercera categoría).
Provincia de Alava.
480. Ayuntamiento de Vitoria. - Guardia municipal nocturno, con
2.200 pesetas anuales (segunda categoría). Acreditar por certificado legal
poseer una talla mínima de 1,700 metros. No exceder de treinta y cinco
años de edad.
481. Barrendero, con cinco pesetas diarias (primera categoría). No
exceder de treinta años de edad.
482. Ayuntamiento de N avaridas. Guarda, con dos pesetas diaria:
(primera categoría).
Provincia de Albacete.
483. Diputación provincial de Albacete.-Enfermero, con 1.500 pe
setas anuales (primera categoría).
484. Capataz de caminos vecinales, con 2.500 pesetas anuales (se
gunda categoría). Acreditar por certificado legal poseer conocimiento del
oficio.
485. Ayuntamiento de Albacete.-Vigilante de tercera del ramo de
Consumos, con 868 pesetas anuales (primera categoría).
486. Ayuntamiento de Almansa.-Vigilante municipal o serene, con
1.100 pesetas anuales (primera categoría).
487. Guarda mayor de campo, con lo que resulte del reparto de guar
dería y consignación municipal. (Se calcula 1.200 pesetas.) (Segund,.
categoría).
488. SIETE guardas municipales de campo, con lo que resulte del re
parto de guardería y consignación municipal. (Se calcula 1.000 pesetas.)
Primera categoría.)
489. Ayuntamiento de Elche de la Sierra.-Guarda de campo de la
dehesa de Torre-Pedro, con 500 pesetas anuales (primera categoría).
490. Voz pública, con 200 pesetas anuales (primera categoría).
491. Ayuntamiento de Fuente Albilla. - Sepulturero-peón csminero
encargado del cementerio, con 750 pesetas (primera categoría).
492. Guarda municipal de campo, con 827 pesetas anuales (primera
categoría).
493. Guarda municipal auxiliar de campo, con 730 pesetas anuales
(primera categoría).
494. Ayuntamiento de Navas de Jorquera.-Escribiente, con tres pe
setas diarias los días que sean necesarios sus servicios (tercera categoría).
495. Ayuntamiento de Villaverde de Guadalivar.-Alguacil-portero,
con 597,50 pesetas anuales (primera categoría).
496. Guarda municipal de monte, con 547,50 pesetas anuales (pri
mera categoría).
497. Voz pública, sereno y encargado del cementerio, con 300 pese
tas anuales (primera categoría).
498. Encargado del reloj, con 50 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Alicante.
499. Diputación provincial de Alicante.-Enfermero del
de Elda, con tres pesetas diarias (primera categoría).
Manicomio
500. Ayuntamiento de Alcoy.-Dos guardias municipales de segunda
clase, a cinco pesetas diarias (segunda categoría).
501. Ayuntamiento de Benichemb-la.-Alguacil, con 500 pesetas anua
les (primera categoría).
502. Guarda, con 1.000 pesetas anualrs (primera categoría).
503. Ayuntamiento de Benisa.-Guarda de campo, con 1.095 pesetas
anuales (primera categoría).
504. Ayuntamiento de Gayanes.-Recaudador de impuestos, con el
4 por 100 de lo que ingrese (segunda categoría ). Prestará una fianza de
3.000 pesetas, con arreglo a las prescripciones del artículo 30 del Re
glamento.
505. Guarda de campo, con 2,50 pesetas diarias (primera categoría)
506. Ayuntamiento de Gata de Corcos. - Alguacil pregonero, con
730 pesetas anuales (primera categoría).
507. Ayuntamiento de Javeá.-Guardia municipal, con 900 pesetas
anuales (segunda categoría).
508. Ayuntamiento de Pedreguer.-Dos guardas rurales, a 1.100 pe
setas anuales (primera categoría).
5D9. Peón caminero, con 450 pesetas anuales primera categoría).
510. Ayuntamiento de Pego.-Vigilante nocturno, con 3,50 pesetas
diarias (primera categoría). Tendrá obligación de barrer la plaza del
mercado, fuente pública y abrevadero, juntamente con los demás vigilantes.
511. Ayuntamiento de Planes.---'Vigilante nocturno, con 750 pesetas
anuales (primera categoría).
512. Encargado del reloj público, con 60 pesetas anuales (primera
categoría).
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513. Ayuntamiento de Tormos.-Recaudador, con 150 pesetas anuales
(primera categoría). Prestará 1.500 pesetas de fianza, con arreglo a las
prescripciones del artículo 30 del Reglamento.
514. Alguacil, con 200 pesetas anuales (primera categoría).
515. Ayuntamiento de Villena.-Guarda rural, con 4,87 pesetas dia
rias (primera categoría).
516. Ayuntamiento de Calpe.-Guarda rural, con 720 pesetas anua
les (primera categoría).
Provincia de Almería.
517. Diputación provincial de Almería.-Ordenanza, con 1.000 pe--
setas anuales (primera categoría). Percibirá 240 pesetas anuales de grati
ficación para casa.
518. Dos enfermeros, a 1.000 pesetas anuales (primera categoría).
519. Dos maquinistas, a diez pesetas diarias (primera categoría). Acre
citar por certificado legal conocer y saber conducir motores de tracc:67.
mecánica.
520. Auxiliar de maquinista, con nueve pesetas diarias (primera ca
tegoría). Acreditar por certificado legal conocer y saber conducir moorcs
de tracción mecánica.
521. Ayuntamiento de Almería.-Ayudante de regadora, con cuatro
pesetas diarias (primera categoría).. Acreditar por certificado legal posee:.
el carnet de chófer.
522. Ayuntamiento de Velefique.-Guarda municipal de campo,
1.900 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Avila.
523. Ayuntamiento de Gutierre-Muñoz.-Alguacil, con 200 peseta
anuales (primera categoría).
524. Ayuntamiento de Navalacruz.-Dos guardas locales, a 368 pese
tas anuales (primera categoría).
Provincia de Badajoz.
525. Ayuntamiento de Badajoz.-Vigilante de sustitutivos de zon.-
urbana, con 1.642,25 pesetas anuales (primera categoría).
526. Auxiliar de jardinería, con 1.460 pesetas anuales (primera cate
goría). Acreditar por certificado legal poseer conocimientos de jardinería.
52.7. Ayuntamiento de Azuaga.-Jefe de Policía, con 2.555 pesetas
anuales (tercera categoría).
52S. Dos guardias municipales, a 1.462,50 pesetas anuales (segundr
categoría.). Acreditar por certificado legal poseer una talla mínima de
1,650 metros.
529. Ayuntamiento de Bienvenida.-Alguacil, con 765 pesetas anuales
(primera categoría).
530. Ayuntamiento de Campanario.-Guarda de campo, con 1.095 pe
setas anuales (primera categoría).
531. Ayuntamiento de Garbayuela.-Guarda de campo, con 547,59
pesetas anuales (primera categoría).
552. Ayuntamiento de Mirandilla.-Encargado del reloj público, co
125 pesetas anuales (primera categoría).
53:3. Ayuntamiento de Montijo.-Encargado de la limpieza del paseo
riego de palmeras y limpieza de la plaza del mercado, con 366 pesetas
anuales (primera categoría).
534. Ayuntamiento de La Parra.-Guardia de Policía urbana, con
730 pesetas anuales (primera categoría).
535. Ayuntamiento de Rena.-Guarda rural, con 730 pesetas anuales
(primera categoría).
536. Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros.-Guardia munici
pal. con 1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
537. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.-Peón municipal,
con obligación de limpieza y vigilancia en las vías municipales, con
1.2.17,50 pesetas anuales (primera categoría).
538. Ayuntamiento de Zahinos.-Encargado dél reloj, con 50 pese
tas anuales (primera categoría).
539. Ordenanza, con 720 pesetas anuales (primera categoría).
540. Administrador de carnes, con 750 pesetas anuales (primera ca
tegoría). Prestará 2.000 pesetas de fianza, con arreglo a las prescripcio
nes del artículo 30 del Reglamento.
541. Ayuntamiento de Zalamea de la Serena.-Guardia municipal,
con 1.100 pesetas anuales (segunda categoría).
Provincia de Baleares.
542. Diputación provincial de Palma de Mallorca. - Portero, con
750 pesetas anuales (primera categoría).
543. Ayuntamiento de Palma de Mallorca. -- Guardia urbano, Cen
5,25 pesetas diarias (segunda categoría).
544. Nyuntamiento de Selva.-Recaudador municipal de Selva.
5 por 100 de lo recaudado (segunda categoría). Prestará 1.804,25 pe
setas de fianza, con arreglo a las prescripciones del artículo 30 del Re
glamento. Poseer conocimiento de legislación sobre recaudación y aprern;os
vipentes, acreditándolo por certificado legal.
545. Recaudador municipal de Biniaman, con el 5 por 100 de lo re
co_a e
caudado (segunda categoría). Prestará 681,25 pesetas de fianza, con arre
glo a las prescripciones del artículo 30 del Reglamento. Poseer conoci
mientos de legislación sobre recaudación y apremio vigente, acreditándolo
por certificado legal.
546. Voz pública, con 300 pesetas anuales (primera categoría I.
Provincia de Barcelona.
547. Ayuntamiento de Barcelona.--Electricista mecánico, con 70 pe
setas semanales (primera categoría). No exceder de cuarenta años de edad
y acreditar por certificado legal poseer el oficio.
548. Encargado de almacén de los talleres municipales, con 4.020 pe
setas anuales (tercera categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
549. Guardaalmacén, con 65 pesetas semanales (primera categoría.).
No exceder de cuarenta años de edad.
550. SIE1E guardias urbanos, a 3.094 pesetas anuales (segunda cate
goría). No exceder de treinta y cinco años de edad y acreditar por cer
tificado legal poseer la talla mínima de 1,700 metros.
551. Sepulturro, con 56 pesetas semanales (primera categoría). No ex
ceder de cuarenta años de edad.
552. TRES agentes de arbitrios, a 59,50 pesetas semanales (primera
categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
553. Conserje de la Escuela de labores y oficios de la mujer, con
2.805 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de cuarenta años.
554. Portero conserje de la Dirección general de Servicios técnicos;
con 4.020 pesetas anuales (tercera categoría). No exceder de cuarenta
años de edad.
555. Dos mozos de mercado, a 59,50 pesetas semanales (primera ca
tegoría). No exceder de cuarenta años.
556. Ayuntamiento de Brocá.-Alguacil, con 250 pesetas anuales
(primera categoría).
557. Ayuntamiento de Castellfullit de Riubregos.-Alguacil, con 290
pesetas anuales (primera categoría).
558. Ayuntamiento de Llinás.-Sereno, con 730 pesetas anuales (pri
mera categoría).
559. Guarda nocturno, con 400 pesetas anuales (primera categoría).
560. Ayuntamiento de Pallejá.-Alguacil sereno, con 1.200 pesetas
anuales (primera categoría). Como sereno percibe gratificaciones de par
ticulares.
561. Ayuntamiento de Premiá de Mar. - Alguacil pregonero, con
1.900 pesetas anuales (primera categoría). No exceder de cuarenta años.
Entender el catalán y tendrá la obligación de efectuar la recaudación
de arbitrios y cuidar del archivo municipal.
562. Empleado municipal lampista, con 1.900 pesetas anuales (prime
ra categoría). No exceder de cuarenta años de edad y acreditar por cer
tificado legal poseer conocimientos de lampista, teniendo la obligación de
practicar los demás servicios que se le encomienden de todo lo concer
niente al servicio municipalizado de aguas.
563. Ayuntamiento de San Cugat del Vallés.-Sereno, con 1,50 pe
setas diarias (primera categoría).
564. Ayuntamiento de San Vicente de Castellet.-Alguacil pregonero,
con 1.500 pesetas anuales (primera categoría).
565. Administrador práctico del matadero, con 730 pesetas anualcs
(primera categoría).
566. Ayuntamiento de Vich.-Dos guardias municipales, a 1.000 pe
setas anuales (segunda categoría). Entender el catalán y hablar y escri
bir el castellano.
567. Ayuntamiento de Villalba Saserra.-Alguacil, con 100 pesetas
anuales (primera categoría).
Provincia de Burgos.
568. Ayuntamiento de Briviesca.-Conserje encargado del matadero,
sin sueldo. Disfrutará de casa en el matadero y de alumbrado (primera
categoría). No exceder de cuarenta y cinco años de edad.
569. Guarda de campo, con 1.080 pesetas anuales (primera catego
ría). No exceder de cuarenta y cinco años de edad.
570. Ayuntamiento de Cilleruelo de Abajo.-Guarda municipal, con
1.000 pesetas anuales (primera categoría).
571. Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros.----Vigilante cobra
dor de exacciones, con atribuciones de policía para el orden público, con
912,50 pesetas anuales (segunda categoría). Percibirá además el 50 por 100
de las multas por infracción de exacciones y el 25 por 100 por la de
bandos.
572. Ayuntamiento de Todomar.-Guarda jurado, con 1.000 pesetas
anuales (primera categoría).
Provincia de Cáceres.
573. Ayuntamiento de Abadía.-Sepulturero, con 100 pesetas anuales
(primera categoría).
574. Ayuntamiento de Alcu5scar.-Guarda jurado de campo y
Ilación, con 730 pesetas anuales (primera categoría).
575. Ayuntamiento de Aldea del Cano.-Sepulturero, con 300 pesetas
anuales (primera categoría).
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576. Ayuntamiento de Arroyomolino de la Vera.-Alguacil voz pública, con 735 pesetas anuales (primera categoría).
577. Enterrador, con 150 pesetas anuales (primera categoría ) .578. Guarda a pie, con 735 pesetas anuales (primera categoría.).579. s\yuntamiento de Casas de Don Antonio.-Alguacil, con 547,50
pesetas anuales (primera categoría).
580. Ayuntamiento de Casas del Castañar.-Alguacil, con 730 pesetasanuales más 180 de gratificación anuales (primera categoría). No exceder
de cuarenta y cinco años de edad y acreditar por certificado legal poseerel oficio de empedrador.
581. Ayuntamiento de Madrigalejo.-\ igilante municipal, con 547,50
pesetas anuales (primera categoría).
582. Enterrador y voz pública, con 1.000 pesetas anuales primera
categoría).
583. Agente o guardia municipal, con 500 pesetas anuales Iprimera
categoría).
584. Ayuntamiento de Romangordo.-Alguacil, con 365 pesetas anua
les ( primera categoría).
585. Ayuntamiento ae Viilamesías.-Alguacil voz pública, con 365
pesetas anuales (primera categoría). Percibirá derechos por pregones nooficiales.
Provincia de Cádiz.
586. Diputación provincial de Cádiz.----Celador del Hospicio proa incial de Jerez de la Frontera, con 1.452,50 pesetas anuales (segunda ca
tegoría ). No exceder de cuarenta y cinco años de edad.
587. Mozo del Hospital Mora Provincial "Cádiz", con 540 pesetasanuales (primera categoria . No exceder de cuarenta y cinco años de edad.
588. Mozo de cocina del Hospicio Provincial "Cádiz", con 540 pe
setas anuales (primera categoría). No exceder de cuarenta y cinco añosde edad y acreditar por certificado legal poseer el oficio de cocinero.
589. Sirviente del Manicomio Provincial "Cádiz", con 900 pesetas
anuales (primera categoría). No exceder de 45 años de edad.
590. Ayuntamiento de Algar.-Recaudador de repartos vecinales, con
el 3 por 100 de lo que recaude (segunda categoría). Prestará 7.709,69
pesetas de fianza, con arreglo a las prescripciones del artículo 30 del Re
glamento.
591. Agente ejecutivo de cédulas personales, con el 50 por 100 del
importe del recargo (segunda categoría
392. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.-Ciatcó guardias de
Policía urbana y de consumos, a 1.940 pesetas anuales (segunda cate
goría. No exceder de cuarenta años de edad. Será de su cuenta el uni
torme y armamento. Acreditar por certificado legal poseer una talla mí
nima de 1,€60 metros y aptitud física.
593. Dos guardias municipales, a 1.910 pesetas anuales (segunda ca
tegoría ). Se requieren las mismas condiciones que para el anterior destino.
594. Dos guardias rurales de infantería, a 1.910 pesetas anuales (pri
mera categoría). Se requieren las mismas condiciones que para el ante
rior destino.
595. Guardia de la ronda volante de Consumos, con 2.130 pesetas
anuales (segunda categoría). Se requieren las mismas condiciones que para
el anterior destino.
596. Relojero. con 860 pesetas anuales (primera categoría ) . No exce
der de cuarenta años de edad y acreditar por certificado legal poseer co
nocimientos de relojería.
597. Ayuntamiento de Ubrique.-Alcaide del depósito municipal, con
1.095 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Castellón de la Plana.
598. Ayuntamiento de Castellón. -- Guardia municipal, con 2.000 pe
setas anuales (segunda categoría).
599. Peón barrendero, con 2.000 pesetas anuales (primera categoría).
600. Portero de la Casa Capitular, con 2.300 pesetas anuales (segunda
categoría).
601. Cobrador, con 2.500 pesetas anuales (segunda categoría). Pres
tará fianza según las prescripciones del artículo 30 del Reglamento.
602. Ayuntamiento de Alcalá de Chisvert.-Dos bomberos, a 30 ps
setas anuales (primera categoría..
603.
goría).
604.
605.
606.
607.
608.
609.
(primera
610.
(primera
Sepulturero, con los derechos de enterramiento (primera cate
Peón callejero, con 1.003,75 pesetas anuales (primera categoría).
Jefe de guardas, con 1.469 pesetas anuales (segunda categoría).
Guarda, con 1.377,50 pesetas anuales (primera categoría).
Campanero, con 80 pesetas anuales (primera categoría).
Gus rda jurado, con 1.377,50 pesetas anuales (primera categoría ).
Ayuntamiento de Burriana.-Macero, con 1.500 pesetas anuales
categoría).
Bombero para extinción de incendios, con 300 pesetas anuales
categoría). No exceder de cuarenta años de edad y acreditar
por certificado legal poseer conocimientos de albañilería y carpintería.
611. Alguacil del señor Alcalde, con 1.825 pesetas anuales (primera
categoría).
612. Ordenanza vigilante de arbitrios de carnes en El Grao. con
1.277,50 'pesetas anuales (primera categoría).
613. Ordenanza vigilante de arbitrios de bebidas espirituosas y alcoho
les, con 2.007,50 pesetas anuales (primera categoría).
614. Guardia municipal nocturno, con 1.825 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de treinta y seis años de edad y acreditar por
certificado legal poseer una talla mínima de 1,540 metros.
615. Ayuntamiento de Calig.-Vigilante municipal diurno, con 730
pesetas anuales (primera categoría).
616. Vigilante nocturno, con 750 pesetas anuales (primera categoría).
617. Peón, con 875 pesetas anuales (primera categoría).
618. Sepulturero, con 500 pesetas anuales (primera categoría).
619. Ayuntamiento de IVIorella.-----Conserje del Matadero, con 1.095
pesetas anuales (segunda categoría).
620. Ayuntamiento de Segorbe.-Albañil ayudante del encargado de
obras, con 1.095 pesetas anuales (primera categoría ) . Acreditar por cer
tificado legal poseer conocimientos del oficio de albañil.
621. Portero del Hospital, con 636 pesetas (primera categoría).
622. Ayuntamiento de Villafranca del Cid.-Sereno, con 730 pesetas
anuales kprimera categoría).
623. Ayuntamiento de Forcall.-Vigilante de la línea del teléfono
municipal, con 100 pesetas anuales (primera categoría).
624. Ayuntamiento de Artana.-Encargado del reloj público, con
pesetas anuales (primera categoría). No exceder de treinta y cinco años
de edad y acreditar por certificado legal poseer conocimientos de relojería.
625. Vigilante nocturno, con 300 pesetas anuales (primera categoría).
No exceder de treinta y cinco años de edad.
626. Peón caminero, con 456 pesetas anuales (primera categoría.).
No exceder de treinta y cinco años de edad.
627. Guarda de campo, con tres pesetas diarias (primera categoría).
No exceder de treinta y cinco años de edad.
Provincia de Ciudad Real.
628. Diputación provincial de Ciudad 1-eal.-Enfermero, con pese
tas 1.003,75 anuales en concepto de jornal (primera categoría).
629. Ayuntamiento de Daimiel.-Guarda-jardinero del parterre, con
3,75 pesetas diarias (primera categoría). Acreditar por certificado legal
poseer conocimientos de jardinería y saber podar e injertar.
630. Guarda, 1.000 pesetas anuales (primera categoría).
de Luciana.-Alguacil,
con
631. Ayuntamiento
(primera categoría).
632. Ayuntamiento
con 750 pesetas
de Manzanares.-Guardia municipal,
pesetas anuales (segunda categoría).
633. Mozo de limpieza del matadero, 1.368,75 pesetas
(primera categoría).
634. Dos agentes
categoría).
635. Ayuntamiento
anuales
con 1.460
de arbitrios,
con anuales
a 1.368,75 pesetas anuales (primera
de Puerto de San Juan.-Peón público, con 200
pesetas anuales (primera categoría).
636. Ayuntamiento _ de Puertollano.-Guardia municipal, con 1.825
pesetas anuales (segunda categoría). Prestará servicio de vgiilancia de día
o de noche indistintamente. No exceder de cuarenta y cinco años de edad.
637. Ayuntamiento de Santa Cruz de los Cáñamos. - Recaudador
municipal, con 500 pesetas _ anuales (segunda categoría). Prestará 2.093
pesetas de fianza, con arreglo a las prescripciones del artículo 30 del Re
glamento.
638. Ayuntamiento de Socuéllamos.-Conserje del matadero, con 365
pesetas anuales (primera categoría).
639. Ayuntamiento de La Solana.--Sereno, con 821,25 pesetas anua
les (primera categoría).
640. Ayuntamiento de Terrinches.-Alguacil, con 600 pesetas anua
les (primera categoría).
641. Guarda municipal, con 912,50 pesetas anuales (primera cate
goría).
642. Ayuntamiento de Villamanrique.-Sepulturero, con 365 pesetas
anuales (primera categoría).
643. Ayuntamiento de Villar del Pozo.-Guarda, con 642,25 pese
tas anuales (primera categoría).
644. Ayuntamiento de Tomelloso.-TREs serenos, a 1.003,75 pesetas
anuales (primera categoría).
645. Ayuntamiento de Alhambra.-TREs guardas municipales, a 810
pesetas anuales (primera categoría).
646. Peón callejero, con 720 pesetas anuales (primera categoría).
647. Encargado del reloj y telefonista, con 500 pesetas anuales (pri
mera categoría ) . Acreditar por certificado legal poseer los conocimientos
propios para el cargo.
Provincia de Córdoba.
648. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.-Jefe de Policía,
con 2.500 pesetas anuales (tercera categoría).
649. Cabo de guardias municipales, con 4,50 pesetas diarias (segunda
categoría).
650. TRECE guardias municipales. a cuatro pesetas diarias (segunda
categoría).
651. Matarife primero, con cuatro pesetas diarias (primera categoría).
Acreditar por certificado legal poseer el oficio.
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652. Portero de la carnicería, con 0,75 pesetas diarias (primera ca -
tegoría).
653. Voz pública, con 200 pesetas anuales (primera categoría ) .
654. Encargado del depósito municipal, con 750 pesetas diarias (pri
mera categoría.
655. Guarda de los paseos, con tres pesetas diarias (primera categoría ) .
656. Dos cobradores de la recaudación, a 1 .250 pesetas anuales (se
gunda categoría).
657. Cabo de vigilantes de arbitrios, con 4,50 pesetas diarias (segun
da categoría).
653. CUATRO vigilantes de arbitrios, a 3,50 pesetas diarias (primera
categoría 1.
659. Dos peones camineros, a 3,50 pesetas diarias (primera categoría).
660. Mozo-ordenanza del dispensario municipal, con 487,50 pesetas
anuales (primera categoría).
661. Representante del Ayuntamiento en Córdoba, con 500 pesels s
anuales (segunda categoría).
662. Representante del Ayuntamiento en Madrid, con 300 pesetas
anuales (segunda categoría).
663. Jardinero para los paseos, con 3,60 pesetas diarias
tegoría). Acreditar por certificado legal poseer el oficio.
664. Ayuntamiento de Bujalance.-Dos guardias municipales, a 1 .370
pesetas anuales (segunda categoría). Acreditar por certificado legal poseer
una talla mínima de 1,650 metros.
665. Inspector de arbitrios municipales, con 1 .825 pesetas anuales
(segunsla categoría).
666. Dos vigilantes de arbitrios, a 1.095 pesetas anuales (primeracategoría).
6(j7. Guarda rural del término municipal, con 1 .280 pesetas anuales
(primera categoría).
668. Voz pública, con 1.282 pesetas anuales (primera categoría).
669. Ayuntamiento de Cabra.--Guardia municipal, con 1 .460 pese
tas anuales (segunda categoría).
67í1 Agente ejecutivo, con el tanto por ciento de apremio, según la
instrucción ("segunda categoría).
671. Ayuntamiento de Fuente Palmera.-Guardia municipal, con
1.000 pesetas anuales (segunda categoría).
672. Ayuntamiento de Montoro.-Vigilante de arbitrios de segunda
en ei extrarradio, con 1.460 pesetas anuales (primera categoría).
673. Guarda de campo, con 1 .460 pesetas anuales (primera categoría).
674. Ayuntamiento de Puente Geni1.-Conserje del cementerio, con
1.500 pesetas anuales (primera categoría).
675. Dos guardias municipales, a 1 .642,50 pesetas anuales (segundacategoría).
(primera ca
Provincia de Coruña.
676. Diputación provincial de Coruña.-Peón caminero, con cuatro
pesetas diarias (primera categoría).
677. Enfermero del Hospital Provincial de Santiago, con 1.000 pe
setas anuales y ración (primera categoría).
678. Ayuntamiento de Coruña.-Jardinero-guarda de los paseos, con
6.75 pesetas diarias (primera categoría ). Acreditar por certificado legal
poseer el oficio.
679. Guardia municipal de segunda clase, con 2.750 pesetas anuales
(segunda categoría). Acreditar por certificado legal poseer una talla mínima de 1,650 metros. Serán preferidos los que acrediten poseer un idio
ma extran.íero.
680. Operario de la cuadrilla de limpieza pública, con 6,25 pesetasdiarias (primera categoría).
68L. Sereno del Hospital de Caridad, con tres pesetas diarias (pri
mera categoría).
682. Ayuntamiento de Cée.-Alguacil -portero, con 956 pesetas anuales (segunda categoría).
683. Ayuntamiento de Ferrol.-Interventor del resguardo de arbitrios, con 5,40 pesetas por cada jornada de ocho horas de trabajo (ter
cera categoría). No exceder de cuarenta y cinco años de edad. Cesará
en su destino en caso de arrendar la Administración de arbitrios si no
al arrendatario tomarlo a su servicio.
68,4. Ocito vigilantes del resguardo de arbitrios. a cuatro pesetas
por cada jornada de ocho horas de trabajo (primera categoría). Se requieren las mismas condiciones del anterior destino.
685. Dos guardias municipales, a 2.100 pesetas anuales (segunda caegoría). No exceder de treinta y cinco años de edad, acreditar por cerificado legal poseer una talla mínima de 1 .670 metros. Deberán costear
se el uniforme de diario. Su importe podrá serles reintegrado por el Ayun,tamiento después de dos años de servicio sin haber disfrutado licencias
mayores de un mes en cada año.
686. Ayuntamiento de Malpica.-Alguacil-portero, con 1 .000 pesetas anuales (primera categoría). Tendrá obligación de limpiar dos vecesen semana las fuentes públicas.
Provincia de Cuenca.
687. Ayuntamiento de Cuenca.--SIETE guardias municipales, a 1 .550,esetas anuales (segunda categoría).
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688. CINCO barrenderos, a 4,75 pesetas diarias de jornal primera
categoría).
689. Ordenanza de la Casa de Socorro, con 1 .250 pesetas anuales
(primera categoría).
690. Dos auxiliares de la recaudación de arbitrios,
anuales segunda categoría 1.
691. Ayuntamiento de Abia de la Obispalía.-Alguacil, con 60 pe
setas anuales (primera categoría ).
692. Ayuntamiento de Castejón.-Guarda de campo a pie, con 650
peses anuales (primera categoría).
693. Ayuntamiento de El Herrumblar.-Guarda de campo, con 803
pesetas anuales (primera categoría).
694. Ayuntamiento de Nava lón.-Guarda rural del término, con 500
pesetas anuales (primera categoría).
695. Algui: cil del Ayuntamiento, con 60 pesetas anuales (primera
categoría).
696. Ayuntamiento de Tarancón.-Recaudador da arbitrios, con
a 2.000 pesetas
setas 912,50
za, con arreglo a
sará en el destino
anuales Isegunda categoría). Prestará 2.000 pesetas
las prescripciones del artículo 30 del Reglamento. Ce
al dejarse de recaudar los arbitrios por administración.
diurnos, a 1 .095 pesetas anuales (primera cate
pe
de fian
697.
goría).
698.
699.
700.
701.
dor, con 1 50 pesetas anuales, más
(primera categoría).
702. Ayuntamiento de Villar
350 pesetas anuales (primera
Dos guardias
Peón villa, con 1.095 pesetas anuales (primera categoría ) .
Guarda pozo, con 912,50 pesetas anuales (primera categoría).
Guarda fuentes, con 91 ,25 pesetas anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de Villanueva de la Jara.-Voz pública-enterra -
50, también anuales, como enterrador
con
del Ladrón.-Guarda de campo a pie,
categoría).
Provincia de Gerona.
703. Diputación provincial de Gerona.-Oficial panadero de los es
tablecimientos de Beneficencia, con 2.400 pesetas anuales (primera ca
tegoría). Acreditar por certificado legal poseer el oficio.
704. Ordenanza de la Inspección provincial de Sanidad, con 1 .003
pesetas anuales (primera categoría).
705. Ayuntamiento de Figueras. Vigilante recaudador de arbitrios,
con cinco pesetas diarias (primera categoría).
706. Ayuntamiento de Alfar.-Alguacil, pregonero, campanero. se
pluturero y encargado de la luz eléctrica y lavaderos, con 340 pesetas
anus les (primera categoría). No exceder de cuarenta y cinco arios de edad.
707. Ayuntamiento de San Felíu de Guixols.-Sereno, con dos pese
tas diarias (primera categoría).
708. Dos auxiliares de la Inspección de arbtirios, con cinco pesetas
diarias (segunda categoría).
Provincia de Granada.
709. Ayuntamiento de Granada.-Oficial de degüello del matadero,
con 1.500 pesetas anuales (primera categoría). Acreditar por certificado
legal poseer el oficio de matarife.
710. Conserje de la Casa de Socorro, con 2.101 pesetas anuales (se
6unda categoría).
71 1 . Inspector de abastos, con I.500 pesetas anuales (segunda cate
goría)
712. Ayuntamiento de Cajayar.-Alguacil del Ayuntamiento y del
Juzgado municipal, con 180 pesetas anuales y derechos de arancel (se
gunda categoría).
7 1 3. Ayuntamiento de Chauchina.-Cabo de los guardas de campo,
con 1 .460 pesetas anuales y gratificación anual de 530 pesetas (segunda
categoría).
714. Guarda de campo, con 1 .460 pesetas anuales (primera categoría 1.715. Encargado-policía del cementerio. con 365 pesetas anuales (pri
mera categoría).
716. Encargado de la limpieza, con 1 .500 pesetas anuales (primera
categoría).
717. Ayuntamiento de Ferreirol aa-Guarda municipal de campo, con456.25 pesetas anuales (primera categoría).
718. Ayuntamiento de Guadix.-Cabo de guardias municipales. con1 .509 pesetas anuales (segunda categoría).
7i9. SEIS guardias municipales, a 1.250 pesetas anuales (segunda ca
tegoría).
720. Portero del Ayuntamiento, con 1 .250 pesetas anuales (primera
categoría).
721. SEIS serenos, a 360 pesetas anuales (primera categoría )722. Guarda del parque. con 1 .281 pesetas anuales (primera cate
goría).
723. Jardinero, con 1.464 pesetas anuales (primera categoría). Acreditar por certificado legal poseer el oficio.
724. TRES barrenderos, a 450 pesetas anuales (primera categoría').725. Maestro alarife, con 1.500 pesetas anuales (segunda categoría).Acreditar por certificado legal poseer el oficio.
726. Ayuntamiento de Lachar.-Recaudador municipal. con el tres
por ciento de la recaudación (segunda categoría). Prestará 2.942,75 pe
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setas de fianza, con arreglo a las prescripciones del artículo 30 del Re
glamento.
727. Ayuntamiento de Motril. - Encargado del arresto municipal,
con 365 pesetas anuales +primera categoría).
728. Inspector nocturno, con 1.800 pesetas anuales (segunda cate
gería)
729. Cabo de guardias municipales, con 1.450 pesetas anuales (se
gunda categoría).
730. Dos administradores de arbitrios, a 2.500 pesetas anuales (ter
cera categoría ) . Prestarán 15.000 pesetas de fianza cada uno, con arre
glo a las prescripciones del artículo 30 del Reglamento.
731. Dos pesadores, a 1.460 pesetas anuales (primera categoría )
732. Guarda de la explanada, con 915 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
733. Ayuntamiento de Pinos Puentes.-Guardia municipal, con re
sidencia en el anejo Asquerosa, con 1.410 pesetas anuales tprimera a
legoría ) . Obligación de recorrer diariamente varios anejos, distantes 15
kilómetros del casco de la población, y presentarse diariamente en la
Akaldía.
734. Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique.-Alguacil-portero,
con 1.100 pesetas anuales (primera categoría).
735. Guardia municipal, con 1.000 pesetas anuales (segunda cate
goría).
736. Sereno, con 750 pesetas anuales (primera categoría).
737. Dos peones camineros municipales, a 1.000 pesetas anuales (pri
mera categoría).
738. Encargado de la limpieza, con 500 pesetas anuales (pr'rru-,--:
categoría).
Provincia de Guadalajara.
739. Ayuntamiento de Guadalajara.-CUATRO bomberos, a 15 pe -
setas mensuales (primera categoría). Acreditar por certificado legal po
los oficios siguientes : etc. Noseer uno
exceder
740.
pesetas
741.
rado a
742.
pie,
743. Ayuntamiento
dos y medio por ciento
1.000 pesetas de
del Reglamento.
744. Ayuntamiento
de carpintero, albañil, motorista,
de cuarenta años de edad.
Ayuntamiento de Adobes.-Guarda de campo a pie, con
anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de Gárgoles de Abajo.-Guarda municipal ju
pie, con 881,25 pesetas anuales (primera categoría).
Ayuntamiento de Poveda de la Sierra.-Guarda de campo a
con 300 pesetas anuales (primera categoría).
de Tartanedo.-Depositario-recaudador, con el
de la recaudación (primera categoría ) . Prestará
fianza, con arreglo a las prescripciones del artículo 30
de Tortonda.-Guarda jurado a pie, con 759
pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Guipúzcoa.
745. Ayuntamiento de Irún.-Guarda de arbitrios, con 1.916 pesetas
anuales (primera categoría). Acreditar por certificado legal poseer el
a ascuence.
746. TRES guardias nocturnos, a 2.098,50 pesetas anuales (primera
categoría). No exceder de treinta y cinco años de edad y acreditar por
certificado legal poseer el vascuence.
747. Ayuntamiento de Oyárzun.-Enterrador, con 460 pesetas anua
les (primera categoría). Acreditar por certificado legal poseer el vas
cuence.
748. Ayuntamiento de Oñate.-Bedel del Instituto local. con 1.825
pe setas anuales (segunda categoría). No exceder de cuarenta años de
edad y acreditar por certificado legal poseer el vascuence.
Provincia de Huelva.
749. Ayuntamiento de Huelva.-Guarda de la plaza de Isabel la
Católica, con 3,50 pesetas diarias (primera categoría ) .
750. Ayuntamiento de Alosno.-Vigilante del resguardo de exaccio
nes, con dos pesetas diarias (primera categoría). Cesará caso de arren
darse la recaudación.
751. Ayuntamiento de Ayamon te.-Alguacil, con 1.250 pesetas anua
les (segunda categoría).
752. Guardia primero urbano, con seis pesetas diarias (primera ca
tegoría).
753. CUATRO guardias
gunda categoría).
754. SEIS barrenderos,
755. CUATRO guardias
categoría).
756. CUATRO guardias
(primera categoría).
757. Ayuntamiento de
trios, a 3.50 pesetas diarias
segundos urbanos, a cinco pesetas diarias se
a cuatro pesetas diarias (primera categoría 1.
municipales, a 4,50 pesetas diarias (segunda
municipales de campo, a cuatro pesetas diarias
Minas de Ríotinto.-Dos vigilantes de arbi -
(primera categoría).
Provincia de Huesca.
758. Ayuntamiento de Huesca.--Barrendero,
les (primera categoría).
con 1.500 pesetas anua
759. TRES bomberos supernumerarios, sin sueldo (primera categoría),
Suplirán a los numerarios, percibiendo en ese caso el jornal, y ocupa.
rán las vacantes de éstos cuando ocurran. De numerarios perciben 1%
pesetas anuales. Acreditar por certificado legal poseer uno de los oficios
siguientes: albañil, carpintero, electricista o lampista.
760. Ayuntamiento de Coscojuela de Fantova. -Alguacil, con
pesetas anuales (primera categoría).
761. Ayuntamiento de Monzón.-Sereno, con tres pesetas diarias
mera categoría).
762. Ayuntamiento de Perarrúa.-Guarda municipal, con 150 pese.
tas anuales (primera categoría).
763. Ayuntamiento de Rodellar.-Guarda municipal jurado, con 36i
pesetas anuales (primera categoría).
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Provincia de Jaén.
764. Diputación provincial de Jaén. Peón caminero, con 1.500 pe.
setas anuales (primera categoría).
765. Ayuntamiento de Jaén.-Barrendero, con tres pesetas diarias
(primera categoría).
766. CINCO celadores municipales de segunda clase, a 1.750 pesetas
anuales (primera categoría). Acreditar por certificado legal poseer una
talla mínima de 1,650 metros.
767. Ayuntamiento de Huesa.-Guardia municipal, con 900 pesetas
anuales (segunda categoría).
768. Encargado del reloj público, con 100 pesetas anuales (primera
categoría).
769. Guarda de campo, con 900 pesetas anuales (primera categoría)
770. Pregonero, con 365 pesetas anuales (primera categoría).
771. Ayuntamiento de Jamilena.-Conserje del cementerio, con 727,50 r
pesetas anuales (primera categoría).
772. Ayuntamiento de Jódar.-Sereno, con 960 pesetas anuales uri
mera categoría).
773. Ayuntamiento de Linares.-CumRo vigilantes sanitarios de se.
gunda, a 3,25 pesetas diarias (primera categoría).
774. Ayuntamiento de Marmolejo.-Guarda de campo, con 1.277,59
pesetas anuales (primera categoría).
775. Ayuntamiento de Orcera.-DOS guardas de campo, a 912,5'
pesetas anuales (primera categoría).
776. Ayuntamiento de Santo Tomé.-Dos guardas de campo, a 850
pesetas anuales (primera categoría).
777. Ayuntamiento de Torredonjimeno.-Portero, con 903 pesetas
anuales (primera categoría).
778. Ayuntamiento de Villacarrillo.-Sereno, con 1.260 pesetas anua
les (primera categoría).
779. Barrendero, con 500 pesetas anuales (primera categoría).
780. Guardia, con 1.260 pesetas anuales (segunda categoría).
781. Voz pública-enterrador, con 1.500 pesetas anuales (primen
categoría).
782. Guarda, con 1.260 pesetas anuales (primera categoría).
783. Ayuntamiento de Villagordo.- Guardia municipal nocturno
con 1.260 pesetas anuales (segunda categoría).
784. Encargado del reloj público, con 100 pesetas anuales (primen
categoría).
Provincia de León.
785. Ayunntamiento de Cabrones del -Río. - Alguacil-portero, con
250 pesetas anuales segunda categoría). Previo acuerdo de la Corpora
ción, podrá ayudar al secretario, percibiendo las dietas que en cada caso
se señalen.
786. Ayuntamiento de Valdepiélago.-Alguacil, con
anuales (primera categoría).
Provincia de Lérida.
390 pesetas
787. Ayuntamiento de Alfarrás.-Guarda, con 830 pesetas anuales
(primera categoría).
788. Ayuntamiento de Juneda.-Guarda de campo, con 1.500 pese.
tas anuales (primera categoría).
789. Ayuntamiento de Os.-Guarda caminero, con 1.250
anuales (primera categoría).
790. Alguacil, con 500 pesetas anuales (primera categoría).
791. Ayuntamiento de Termens.-Alguacil y encargado del
dero y de la báscula municipal, con 1.560 pesetas anuales (segunda
tegoría).
peseta,
mata
Provincia de Logroño.
792. Diputsción provincial de Logroño.-Vigilante del manicomio
provincial, con 1.642,50 pesetas anuales (primera categoría). No excedo
de cuarenta años de edad.
793. Ayuntamiento de Briones.-Guarda rural, con 2,50 pesetas dia•
ras (primera categoría).
794. Ayuntamiento de Jubera. Guarda municipal, con
anuales (primera categoría).
ca,
1.825 pesetas
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Provincia de Lugo.
795. Diputación provincial de Lugo.-TRES orden nzas, a 1.503 pe
setas anuales (primera categoría).
796. Peón caminero, con 1.460 pesetas anuales en concepto de jornal
(primera categoría.).
797. Ayuntamiento de Guntín. - Encargado del depósito municipal,
con 150 pesetas anuales primera categoría).
798. Ayuntamiento de Quiroga.-Dos guardas forestales, a 1.500 pe
setas anuales (primera categoría).
799. Ayuntamiento de Trabada. - Recaudador, con 1.000 pesetas
anuales (primera categoría).
800. Alguacil-portero, con 600 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Madrid.
801. Ayuntamiento de Madrid.-Dos suplentes del ramo de Alcanta
rillas, a 6,50 peseta, s diarias (primera categoría). No exceder de treinta y
cinco anos.
8C2. Guarda de Vías públicas (Ensanche), con 6,50 pesetas diarias
(primera categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
803. Peón fijo de Vías públicas (Ensanche), con 6,50 pesetas diarias
primera categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
804, Dos guardias de Policía urbana de Caballería, a 8,75 pesetas
diarias (segunda categoría). No exceder de treinta y cinco años de edad
y aci editas por certificado legal poseer una talla mínima de 1,670 me
tros. Haber servido en Cuerpo montado.
805. Guardia de Policía urbana, a pie (distrito), con ocho pesetas
diarias (segunda categoría). No exceder de treinta y cinco años de edad
y acreditar por certificado legal poseer una talla mínima de 1,670 metros.
806. Guarda jurado del Matadero, con ocho pesetas diarias „(primera
categoría). No exceder de treinta y cinco años de edad.
807. Ayuntamiento de 'Alcalá de Henares.-Chófer mecánico, con
7.50 pesetas diarias (primera categoría). Acreditar por certificado legal
poseer el carnet de conductor.
808. Inspector interino de arbitrios, con 4,50 pesetas diarias (prime
ra categoría). No exceder de cuarenta y cinco años de edad.
809 Ayuntamiento de Aravaca.-Fontanero, con 360 pesetas anuales
(primera categoría). Acreditar por certificado legal poseer el oficio.
810. Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas.-Alguacil, con 456,25
pesetas anuales (primera categoría).
Si 1. Ayuntamiento de Carabanchel Bajo.-TREs guardias de Po
lie)a urbana, a .2.190 pesetas anuales (segunda .categoría).
8i 2. Dos serenos, a 1.095 pesetas anuales (primera categoría).
813 Carrero limpieza, con 1.825 pesetas anuales (primera categoría).
814. CINCO barrenderos, a 1.825 pesetas anuales (primera categoría).
815. Ayudante barrendero, con 1.460 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
816. Ayuntamiento de Chinchón.-Sereno, con 2,50 pesetas diarias
(primera categoría). No exceder de cuarenta años de edad.
8)7. Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra.-Dos serenos, a 2,59
pesetas diarias durante el tiempo que dura el servicio (primera categoría).
Prestarán servicio desde 1.° de noviembre a• 30 de abril del año siguiente.
S!a Ayuntamiento de Navalcarnero.-Director de la Escuela Muni
cipal de Música, con 2.000 pesetas anuales (tercera categoría). Acreditar
por certificado legal poseer conocimientos de canto y piano y saber tocar
instrumentos de cuerda, metal y madera.
819, Conserje del matadero, con 694 pesetas anuales (primera categoría).
tV20. Vigilante nocturno, con 694 pesetas anuales (primera categoría).82L Ayuntamiento de Vallecas.-Dos guardias de segunda, a 7,50
pesetas diarias (segunda categoría).
822. Sereno de segunda, con 4,50 pesetas diarias (primera categoría).
823. Dos ayudantes de matarife, a 8,75 pesetas diarias (primera categoría). Acreditar por certificado legal poseer conocimientos, del oficio.824. Aprendiz de matarife, con tres pesetas diarias (primera categoría).825. Cuatro operarios de limpieza, a seis pesetas diarias (primer
categoría).
826. Chófer ramo de Limpiezas, con diez pesetas diarias (primeracategoría). Acreditar por certificado legal poseer el carnet le conductor.82,7. Csminero Casa de Socorro, con seis pesetas diarias (primera categoría).
828. Ordenanza de oficinas, con 1.850 pesetas anuales (primera categoría).
829. OCHO vigilantes de Inspección sanitaria, a seis pesetas diarias(primera categoría).
830. Empedrador, con seis pesetas diarias (primera categoría). Acreditar por certificado legal poseer el oficio.
Provincia de Málaga.
831. Ayuntamiento de Málaga.-Dos guardias municipales de segun(la, a seis pesetas diarias (segunda categoría). No exceder de treinta ycinco años de edad y acreditar por certificado legal poseer la talla mí -
ruma de 1,700 metros.
832. Dos guardas vigilantes de quinta clase, a 5,50 pesetas diarias
(primera categoría). No exceder de cuarenta y cinco años de edad.
833. Jardinero de segunda, de parque, con cinco pesetas diarias (pri
mera categoría ). No exceder de cuarenta y cinco años de edad y acre
ditar por certificado legal poseer conocimientos de jardinería.
834. Bombero de tercera chófer, con 6,50 pesetas diarias (primera ca
tegoría.). No exceder de treinta años de edad, acreditar por aertificado
legal poseer la talla mínima de 1,600, un oficio del ramo de construc
ción y el carnet de conductor.
la135. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.-Alguacil, con 75,3 pe
setas anuales (primera categoría ) .
836. Ayuntamiento de Banalauria. - Recaudador municipal, con el
3 por 100 de la recaudación y los apremios (primera categoría). Prestará
750 pesetas de fianza, con arreglo a las prescripciones del artículo 30
del Reglamento.
837. Ayuntamiento de Casarabonela. - Vigilante de arbitrios, con
1.277,50 pesetas anuales (primera categoría). Acreditar por certificado le
gal saber pesar con la romana y medir con la media fanega.
838. Ayuntamiento de Casares.-Agente de Vigilancia, con 1.277,50
pesetas s nuales (segunda categoría).
839. Recaudador de arbitrios, con 1.277,50 pesetas anuales (primera
categoría). Cesará caso de modificarse la forma de exigir las exacciones
municipales de modo que no sea necesario este personal.
840. Ayuntamiento de Ronda.-Guardia municipal, con 1.642,50 pe
setas anuales (segunda categoría). No exceder de tieinta años de edad y
acreditar por certificado legal poseer una talla mínima de 1,700 metros.
Provincia de Murcia.
841. Diputación provincial de M urci a.-Maestro zapatero de la Casa
de Misericordia y Huérfanos, con 1.550 pesetas anuales primera cate
goría). Acreditar por certificado legal poseer el oficio.
842. Ayuntamiento de Murcia.-Dos guardias municipales, a 2.000
pesetas anuales segunda categoría). Acreditar por certificado legal poseer
una talla mínima de 1,670 metros.
843. Sereno, con 1.500 pesetas anuales primera categoría).
844. Conserje de la graduada G. Alix, con 750 pesetas anuales pri
mera categoría).
845. Ayuntamiento de Abanilla.- Guardia del lavadero público, con
750 pesetas anuales (primera ca tegoría).
846. Dos guardas de campo y huerta, a 1.095 pesetas anuales (pri
mera categoría).
847. Voz pública, con 150 pesetas anuales primera categoría).
848. Ayuntamiento de Alhama de Murcia.---Guarda de cañerías de
aguas potables y de la fuente pública. con 800 pesetas anuales (primera
categoría). Cuidará del orden en la fuente y abrevaderos, siendo de su
cuenta el poseer útiles o herramientas para alimentar la red y sostener el
alumbrado de un farol para el recorrido de noche.
849. Ayuntamiento de Cartagena.-TREs barrenderos, a cinco pesetas
diarias (primera categoría).
850. Ayuntamiento de Jumilla.-Guarda mayor de montes, con 2.000
pesetas anuales (segunda categoría).
Provincia de Orense.
851. Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras.-Alguacil, con 650
pesetas anuales (primera categoría).
Provincia, de Oviedo.
852. Ayuntamiento de Oviedo.-TRES ordenanzas de sexta, a 2.250
pesetas anuales (primera categoría).
853. Ayuntamiento de Gijón. - Agente sanitario de arbitrios, con
2.332,50 pesetas anuales primera categoría).
854. Ayuntamiento de Gomesende.-Dos guardas rurales, a 590 pese
tas anuales (primera categoría). No exceder de cincuenta años de edad.
855. Ayuntamiento de Parres.-Vigilante de arbitrios del fielato de
Soto de Dueñas. con 1.890 pesetas anuales (primera categoría).
856. Ayuntamiento de Las Regueras.-Encargado del arresto munici
pal, con 150 pesetas anuales (primera categoría).
857. Ayuntamiento de Siero. --QuItstcE vigilantes recaudadores de ar
bitrios, a tres pesetas diarias primera cotegorí a ). Prestarán 500 pesetasde fianza, con arreglo a las prescripciones del artículo 30 del Reglamen -
te. Percibirán 0,50 pesetas por cada una de las dos primeras horas ex
traordinaris s de servicio y una peseta por cada una de las restantes.
858. Ayuntamiento de Tinco.-Guarda municipal, con 1.825 pesetasanuales ( primera categoría).
859. Vigilante de arbitrios, con residencia en Tarnallanes, con 1.825
pesetas anuales (primera categoría). Cesará caso de supresión de impuestos.860. Vigilante de arbitrios, con residencia en N avelga, con 1.825 pe
setas anuales primera categoría). Cesará caso de supresión de impuestos.861. Vigilante de arbitrios, con residencia en Tinco, con 1.825 pe
setas anuales (primera categoría). Cesará caso de supresión de impuestos.
Provincia de Palencia.
862. Ayuntamiento de Palencia. - Guarda de jardines y arbolados.
con 1.500 pesetas anuales (primera categoría).
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863. TRES barrenderos, a 1.500 pesetas anuales (primera categoría 1.
864. Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.-Alguacil, con 250 pe
setas anuales (primera categoría).
865. Ayuntamiento de Dueñas.-Guarda municipal y sereno durante
los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, con 3,50 pesetas
diarias primera categoría).
866. Ayuntamiento de Frómista.-Alguacil pregonero, con 630 pesetas
anuales (primera categoría).
867. Sepulturero, con 150 pesetas anuales primera categoría ).
868. Ayuntamiento de Mazuecos de Valdeginate.-Alguacil, con 125
pesetas anuales (primera categoría ) .
869. Voz pública, con 25 pesetas anuales (primera categoría ) .
870. Guarda, con 950 pesetas anuales (primera categoría).
871. Ayuntamiento de Antigüedad.-Administrador del reloj público,
con 125 pesetas anuales primera categoría. Acreditar por certificado legal
ser organista y poseer conocimientos de relojería.
872. Recaudador de los impuestos municipales, con el 1,50 por 100
de premio de cobranza (segunda categoría). Prestará 3.000 pesetas de
fianza, con arreglo a las prescripciones del artículo 30 del Reglamento.
Provincia de Las Palmas.
873. Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.-Municpial, con
-1.200 pesetas anuales (segunda categoría). Acreditar por certificado legal
poseer conocimientos de música bastantes para organizar y dirigir una
banda de música.
Provincia de Pontevedra.
874. Ayuntamiento de Pontevedra.-Guardia de Policía urbana, con
cinco pesetas diarias (segunda categoría).
875. Ayuntamiento de Caldas de Reyes.-Guardia municipal, con
1.400 pesetas anuales (segunda categoría).
876. Ayuntamiento de La Guardia. - Dos guardias municipales, a
1.200 pesetas anuales (segunda categoría).
877. Conserje plaza de abastos, con 1.400 pesetas anuales (segunda ca
tegoría).
878. Dos guardas rurales, a 900 pesetas anuales (primera categoría ) .
879. TRES vigilantes de arbitrios, a 730 pesetas anuales (primera
categoría Cesarán en el caco de arriendo de la cobranza de arbitrios.
880. Auxiliar de arbitrios, con 912,50 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
881. Ayuntamiento de Marín. - Músico de tercera (platillero), con
150 pesetas anuales (primera categoría). Acreditar por certificado legal
poseer conocimientos musicales y del instrumento.
882. Ayuntamiento de Mondariz.-Alguacil portero, con 1.500 pese
tas anuales (primera categoría).
883. Guarda municipal de campo, con 2.000 pesetas anuales (primera
categoría).
Provincia de Salamanca.
884. Diputación provincial de Salamanca.-Celador subalterno de es
tablecimientos de Beneficencia, adscrito al Hospital de dementes, con
2.000 pesetas anuales (segunda categoría).
885. Ayuntamiento de Salamanca. - DIEZ guardias municipales, a
2.098,75 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de treinta y
cinco años de edad y acreditar por certificado legal poseer la talla mí
nima de 1,670 metros.
886. CATORCE vigilantes sanitarios, a 1.825 pesetas anuales (primera
categoría.). No exceder de cuarenta años de edad.
887. Conductor mecánico, con 2.555 pesetas anuales Iprimera catego
ría). Acreditar por certificado legal poseer el carnet oficial de conductor
mecánico.
888. Obrero de obras por administración, con 2.034,50 pesetas anu2 -
les (primera categoría). Acreditar por certificado legal poseer un oficio
de construcción.
889. Auxiliar de obrero, con 1.825 pesetas anuales (primera catego
ría). Acreditar por certificado legal poseer un oficio de construcción.
890. Auxiliar del matadero, con 1.825 pesetas anuales (priméra ca
tegoría.). Acreditar por certificado legal poseer el oficio de matarife.
891. Ayuntamiento de Agallas.-Guarda local, con 730 pesetas anua
les (primera categoría).
892. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.-Dos guardias municipales. a
1.277,50 pesetas anuales (segunda categoría).
893. Sereno, con 1.095 pesetas anuales (primera categoría).
894. Bedel del Instituto local, con 1.100 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
895. Ayuntamiento de Ledesma. Vigilante de arbitrios, con 2,50 pe
setas diarias (primera categoría). No percibe jornal los días que por
cualquier causa no preste servicio.
896. Ayuntamiento de Aldea del Obispo.-Alguacil, con 190 pesetas
anuales (primera categoría).
897. Ayuntamiento de San Martín del Castañar.-Alguacil, con 10(-i
pesetas anuales (primera categoría).
898. Guarda rural, con 720 pesetas anuales primera categoría).
899. Ayuntamiento de Vlarino.-Guarda de campo, con 400 pe.
tas anuales primera categoría).
Provincia de Santander.
900. Ayuntamiento de Arnuero.-Alguacil y encargado del depósito
municipal, con 300 pesetas anuales (primera categoría).
901. Ayuntamiento de Camargo.-DOS vigilantes de arbitrios,
dias municipales, a 2.372,50 pesetas anuales (segunda categoría).
902. Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.-Peón caminero
guarda forestal, con 1.500 pesetas anuales (primera categoría).
903. Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo.-Guardia y a la ve:
portero y alcaide de la cárcel del Ayuntamiento, con 1.000 pesetas anua.
les (segunda categoría).
Provincia de Segovia.
904. Ayuntamiento de Segovia.-Vigilante de arbitrios, con 4,50 pe.
setas diarias (primera categoría).
905. Guardia municipal, con 4,50 pesetas diarias (segunda categoría)
906. Ayuntamiento de Aldea Real.-Guarda, con 825 peseias anua.
les (primera categoría).
907. Ayuntamiento de Cerezo de Arriba.-Guarda jurado de can.
po a pie, con 1.460 pesetas anuales (primera categoría). Percibirá, ade.
más, el tercio de las multas.
908. Alguacil-voz pública, con 55 pesetas anuales (primera catego.
ría). Percibirá 0,50 pesetas por cada pregón particular.
909. Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar.-Alguacil, con 200 pese.
tas anuales (primera categoría).
910. Ayuntamiento de Pinilla-Ambroz.--Guarda municipal, con 1.500
pesetas bnuales (primera categoría).
Provincia de Sevilla.
911. Ayuntamiento de Sevilla.-Vigilante de ronda, con 5,50 pesetas
diarias (primera categoría).
912. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.-Guarda municipal mon•
tado, con 4,50 pesetas diarias (segunda categoría). Poseer un caballo de
silla con la marca para prestar el servicio de guardería rural.
913. Ayuntamiento de Lebrija.-Alguacil, con 1.642,50 pesetas anua.
les (segunda categoría).
914. Portero del mercado, con 360 pesetas anuales (primera cate.
goría).
915. Guarda de la estación, con 1.000 pesetas anuales (primera ca.
tegoría).
916. QUINCE agentes recaudadores, a 912,50 pesetas anuales (prime.
ra categoría).
917. TRES agentes recaudadores,
categoría).
918. Guardia municipal, con 1.500 pesetas anuales (segunda cate.
goría1.
919. Ayuntamiento de Morón de la Frontera.-Guardia municipal,
con 1.733,50 pesetas anuales (primera categoría).
920. Ayuntamiento de Puebla de Cazalla.-Cabo de la Guardia mu.
nicipal, con 1.733 pesetas anuales (segunda categoría).
a 1.500 pesetas anuales (segunda
Provincia de Soria.
921. Ayuntamiento de El Burgo de Osma.-Dos
bitrios, a 1.075 pesetas anuales (primera categoría).
922. Ayuntamiento de Fuentelmonje.-Alguacil, con
anuales (primera categoría).
923. Guarda de campo, con 1.095 pesetas anuales (primera categoría.
924. Ayuntamiento de Madruédano.-Guarda del monte y dehesa
boyal, con 100 pesetas anuales (primera categoría).
925. Guarda local de campos, con 100 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
vigilantes de ar.
300 pesetas
Provincia de Tarragona.
926. Ayuntamiento de Tarragona.-Pregonero suplente,
pesetas diarias (primera categoría).
927. Peón de obras del ensanche, con seis pesetas diarias (primera
categoría).
928. Peón primero de la brigada sanitaria, con 5,75 pesetas diarial
(i (rimara categoría).
929. Mozo de limpieza del matadero, con cinco pesetas diarias (m1.
mera categoría).
930. Mozo del mercado, con seis pesetas diarias (primera categoría).
931. Oficial cantero del ensanche, con ocho pesetas diarias (Primera
categoría). Acreditar por certificado legal poseer el oficio de cantero.
932. Ayuntamiento de Aleixar.-Guarda rural de campo, con 1.51
pesetas anuales (primera categoría).
933. Ayuntamiento de Ascó.-Recuadador municipal, con el 5 por
00 de lo recaudado (segunda categoría). Prestará 2.559,39 pesetas de
con
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I fianza, con arreglo a las prese :pciones del artículo 30 del Reglamento.934. Alguacil, con 1 .255 pesetas anuales (primera categoría ).
935. Encargado del alumbrado público, con 144 pesetas anuales
(primera categoría).
936. Ayuntamiento de Batea.-Guarda de campo, con 1 .100 pesetas
anuales (primera categoría).
937. Ayuntamiento de Benifallet.-Guarda, con 1.100 pesetas anua
les (primera categoría).
93d. Sereno, con 690 pesetas anuales (primera categoría).
939. Encargado del reloj público, con 100 pesetas anuales (primera
categoría).
940. Ayuntamiento de Castellvell.-Encargado de la limpieza pú
blica, con 206,20 pesetas anuales (primera categoría).
941. Conserje del matadero, con 206,20 pesetas anuales (primera ca
egoría).
942. Ayuniamiento de Esplugas de Francolí.-Guarda
cinco ?esetas diarias (primera categoría).
943. Ayuntamineto de La Galera.-Encargado del matadero, con
150 pesetas anuales (primera categoría).
944. Ayuntamiento de Masdenverge.-Sereno, con 730 pesetas anua
1'
les (primera categoría).
943. Guarda. con 730 pesetas anuales (primera categoría). Alzerna
rá en el servicio con otro guarda.
946. Encargado del cementerio, con 100 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
947. Caminero, con 730 pesetas anuales (primera categoría).
948. Ayuntamiento de Nules.-Alguacil, con 900 pesetas anuales
(segunda categoría). Ejercerá, además, funciones de campanero, sepul
turero y alguacil del Juzgado municipal, percibiendo los derechos de aran
cel, y nará la limpieza de los lavaderos públicos.
949. Ayuntamiento de Perelló.-Dos guardas de
setas anuales (primera categoría).
950. Alguacil, con 1.500 pesetas anuales (primera categoría).
matadero público, con 365
1
rural, con
campo, a 1.500 pe
951. Encargado de la limpieza del
tas anuales (primera categoría).
952. Ayuntamiento de Ribarroja
setas anuales (primera categoría).
953. Guarda de campo, con 1 .095 pesetas anuales (primera categoría
954. Sepulturero, con 720 pesetas anuales (primera categoría).
955. Ayuntamiento de Riudons.-Sereno municipal, • con 900
s anuales (primera categoría).
956. Ayuntamiento de Salamó.-Alguacil,
'primera categoría).
957: Ayuntamiento de Tivenys.-Sepulturero y
terio, con 456 pesetas anuales (primera categoría).
958. Encargado del mercado, con 2.400 pesetas
tegoría),
959. Ayuntamiento de Vendrell.-Encargado
anuales (segunda categoría).
Sereno, con 900 pesetas anuales (primera
Guarda rural, con 2.400 pesetas anuales
962. Sepulturero, con 2.200 pesetas anuales
Acreditar por certificado legal poseer el oficio de
963. Pregonero, con dos pesetas por bando hecho (primera
964. Ayuntamiento de Vilaseca de Solcina.-Guarda
1.530 pesetas anuales (primera categoría).
965. Ayuntamiento de Viñols.-Alguacil-pregonero,
anuales (primera categoría). Hará la limpieza pública,
abrevadero y matadero, y
966. Ayuntamiento de
(primera categoría).
967. Ayuntamiento
(primera categoría).
968. Ayuntamiento de Tortosa.-Alguacil
Pesetas diarias (primera categoría).
969. Sereno del casco, con cinco pesetas
970. Sepulturero de Aldea, con 1 ,66 pesetas
goría).
971. Peón caminero de la Cava, con tres pesetas
tegoría
pese
de Ebro.-Alguacil, con 500 pe
con 900
pesetas
960.
961.
pesetas
encargado del
del
anuales
pese
anuales
cemen
(segunda ca
mercado, con 2.400
categoría).
(primera categoría ).
(primera categoría).
albañil.
categoría.).
de campo, con
con 600 pesetas
la del lavadero,
estará encargado del alumbrado.
Alio.-Alguacil, con 650 pesetas anuales
de Colldejou.-Alguasil, con 80 pesetas anuales
de Jesús y María, con tres
diarias (primera categoría).
diarias (primera cate
Provincia de Tenerife.
diarias (primera ca
972. Cabildo insular de Santa Cruz de Tenerife.-Repartidor de laestación teiefónica insular de Arona, con I ,50 pesetas diarias (primera(ategoría).
973. Repartidor de la estación telefónica insular de Arico Nuevo.
con 1,50 pesetas diarias (primera categoría).
974. Repartidor de la estación telefónica insular de Granadilla, con1,50 pesetas diarias (primera categoría).
975. Repartidor de la estación telefónica insular de Puerto de laCruz, con .1,50 pesetas diarias (primera categoría).976. Enfermero del Hospital de La Laguna, con salario y beneficio
e ración de 66 pesetas mensuales (primera categoría).977. Dos conductores de tranvías eléctricos, a 6,52 pesetas diariasprimera categoría).
978. Ayuntamiento de Tenerife.-Jardinero primero, con 5,50 pese
tas diarias tscgunda categoría ■. Acreditar por certificado legal poseer el
oficio.
979. Jardinero tercero, con 4,25 pesetas diarias (primera categoría).
Acreditar por certificado legal poseer el oficio.
980. Ayuntamiento de Arube de la Gomera.-Guardia, con 1 .200
pesetas anuales ksegunda categoría).
981. Guarda jurado de bienes comunales, con 100 pesetas anuales
(primera categoría).
982. Ayuntamiento de Icod.-Cluardia municipal, con 1.825 pesetas
anuales (segunda categoría).
Provincia de Teruel.
983. Ayuntamiento de Alcalá de la Selva.-Encargado del reloj pu
blico, con 75 pesetas anuales (primera categoría.). Acreditar por certifica
do legal poseer conocimientos de relojería.
984. Ayuntamiento de Arcos de las Salinas.-Dos guardas de mon -
tes. a 547,50 pesetas anuales primera categoría ).
985. Ayuntamiento de Camarma de la Sierra.-Guarda de campo,
con 730 pesetas anuales (primera categoría).
986. Ayuntamiento de Caminreal.-Dos guardas de campo y vega
a pe, a 1 .500 pesetas anuales (primera categoría).
937. Ayuntamiento de la Cañada de Banatanduz.-Alguacil, con 29
pesetas anuales (primera categoría).
988. Ayuntamiento de Fontanete.-Alguacil, con 540 pesetas anuales
primera categoría).
939. Ayuntamiento de- Nogueras.-Guarda, con 365 pesetas anuales
(.primera categoría).
990. Ayuntamiento de Perales de Alfambra.-Alguacil, con 200
pesetas anuales (primera categoría).
991. Ayuntamiento de Pozuel del Campo.-Guarda de monte y cam
po, con 732 pesetas anuales y tercera parte de las denuncias (primera
categoría).
992. Ayuntamiento de Tormón.-Guarda municipal, con 640 pese
tas anuales ,primera categoría).
993. Alguacil, con 150 pesetas anuales (primera categoría).
994. Ayuntamiento de Torrecilla de Alcañiz.-Auxiliar del guarda
local, con 425 pesetas anuales (primera categoría).
995. Ayuntamiento de Villarquemado.-Guarda, con 1 .277 pesetas
anuales (primera categoría).
Provincia de Toledo.
996. Ayuntamiento de Toledo.-Guardia municipal, con cinco pese
tas diarias (segunda categoría). Acreditar por certificado legal poseer la
talla mínima de 1 .650 metros.
997. Ayuntamiento de Carpio de Tajo.-Inspector de Policía. con
1 .080 pesetas anuales (primera categoría). Acreditar por certificado le
gal poseer conocimientos de motores eléctricos. Tiene la obligación de la
limpieza del matadero y asistir al motor de elevación de aguas.
998. Ayuntamiento de Consuegra.-Conserje-sepulturero, con 1.150
pesetas anuales (primera categoría).
999. Ayuntamiento de Cuerva.-Alguacil, con 912,50 pesetas anua
les (primera categoría).
1 .000 Encargado del reloj público. con 100 pesetas anuales (primera
categoría).
1.001 . Ayuntamiento de Lillo.-Portero-alguacil. con 780 pesetas
anuales (primera categoría).
1 .002. Ayuntamiento de Montearagón.-Guarda municipal, con 1 .095
paletas anuales (primera categoría).
1 .003. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.-Guarda-jardinerode paseos, con 1 .277,50 pesetas anuales (primera categoría. Acreditar
por certificado legal poseer conocimientos de jardinería.
1 .004. Barrendero, con 912,50 pesetas anuales (primera categoría ).
1 .005. Dos vigilantes de arbitrios, a 1.095 pesetas anuales kprimera
categoría).
L006. Guard,, municipal, con 1.277,50 pesetas anuales primera ca
tegoría).
1.007. Sereno, con 1.095 pesetas anuales (primera categoría).
1 .008. Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros.-Guardia
municipal e inspector de Policía urbana, con 1 .000 pesetas anuales se
gunda categoría).
1.009. Guarda de las fincas del Municipio, con 821,25 pesetas anuales (primera categoría).
1 .010. Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago.-Sereno segundo,
con 638,72 pesetas anuales (primera categoría).
Provincia de Valencia.
1.01 1. Ayuntamiento de Valencia.-DIECtNUENE. guardias municipales, a 2.007,50 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de treinta
y nueve años y acreditar por certificado legal poseer una talla mínima
de 1 ,700 metros.
1 .01 2. Vigilante sanitario, con 5,50 pesetas diarias (primera categoría). Sufrirá reconocimiento facultativo antes de la toma de posesión.
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1.013.. ,Lacero municipal, con cuatro pesetas diariaA (primera cate
goría).
1.014. Ayuntamiento de Albal.-Auxiiiar mecanógrafo, con 500
pesetas anuales (tercera categoría). Acreditar por certificado legal poseerla mecanografía.
1.015. Ermitaño, con 250 pesetas anuales (primera categoría l.
1.016. Vigilante municipal, con 912,50 pesetas anuales Iprimera ca
tegoría).
1.017. Guarda, con 1.460 pesetas anuales (primera categoría).
1.018. Conserje del matadero, con 400 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
1.019. Ayuntamiento de Albui..xech.-Encargado del reloj público,
con i 15 pesetas anuales primera categoría ) .
1.020. Ayuntamiento de Alcublas.-Encargado del reloj público,
con 100 pesetas anuales primera categoría. Acreditar por certificado le
gal poseer conocimientos de relojería.
1.021. Oficial de Secretaría, con 1.250 pesetas anuales (primera e e •
tegorí a).
1.022. Ayuntamiento de Almoides.-Alguacil y guardia municipal,
con 1.300 pesetas anuales (segunda categoría ).
1.023. Vigilante, con 900 pesetas anuales (primera categoría Pei-ci
birá derechos de cementerio de cinco pesetas por sepelio.
1.024. Guarda rural, con 1.277,50 pesetas anuales (prima cate
goría).
1.025. Ayuntamiento
pesetas anuales segunda
1.026. Ayuntamiento
con 100 pesetas anuales
gal poseer conocimientos
1.027. Ayuntamiento
de Ayora.-Dos guardias municipales, a 1.100
categoría).
de Beniganín.-Encargado del
!primera categoría ) . Acreditar por
de relojería.
de Benimodo.-Alguacil, con 1.000 pesetas
anuales (primera categoría).
1.028. Ayuntamiento de Cullera.-Guarda de monte, con 1.825 pe
setas anuales (primera categoría ).
1.029. Recaudador de arbitrios de saca de piedra, con 1.000 pesetas
anuales (primera categoría).
1.030. Encargado de motores, con 1.460 pesetas anuales (primera ca
tegoría). Acreditar por certificado legal poseer conocimientos de mecá
nica necesarios para efectuar reparaciones ordinarias, limpieza y manejo
de motores que hayan de atenderse y de poseer el carnet oficial de con
ductor de automóviles.
1.031 . Encargado de la limpieza del matadero, con 1.000 pesetas
anuales (primera categoría).
1.032. Inspector de arbitrios, con 2.000 pesetas anuales (segunda ca
te oría).
1.033. OCHO guardias municipales, a 1.825 pesetas anuales (segunda
categoría).
1.034. Conserje del mercado. con 1.500 pesetas anuales primera
categoría).
1.035. Guarda del mercado, con 1.300 pesetas anuales (primera ca
tegoría).
1.036. Guarda nocturno del mercado, con 1.175 pesetas anuales pri
mera categoría).
1.037. Ayuntamiento de Chiva.-Dos alguaciles, a 1.368,75 pesetas
anuales (primera categoría ) .
1.038. CUATRO guardas de campo,
categoría).
1.039. TRES vigilantes nocturnos, sin sueldo !primera categoría 1.
1.040. Conserje del matadero, con 334 pesetas
categoría).
1.041. Encargado del reloj público. con 100 pesetas anuales (prime
ra categoría ).
1.042. Encargado de la bomba de incendios, con 50 pesetas an !Jale.;
(primera categoría).
1.043. Ayuntamiento de Jalance.-Recaudador de arbitrios, con el
3 por 100 de la recaudación (segunda categoría.). Prestará 100 pesetas
de fianza, con arreglo a las prescripciones del artículo 30 del Regla
mento.
1.044. Ayuntamiento de Llombay.-Guarda de campo, con 1.000
pesetas anuales (primera categoría ).
1.045. Ayuntamiento de Sumacárcel.-Dos guardas de campo, con
1.095 pesetas anuales (primera categoría ) .
1.046. Ayuntamiento de Titaguas. -Guarda rural y urbano, con pe
s_-tas 1.003,75 anuales (primera categoría).
1.047. Ayuntamiento de Vallanca.-Sereno y enterrador, con 325
pesetas anuales (primera categoría 1.
1.048. Guarda municipal, con 1 .000 pesetas anuales (primera cate
goría).
1.049. Ayuntamiento de Sedavi.-Alguacil. con 1.320 pesetas anua
les (primera categoría ).
reloj público,
certificado le
a 1.460 pesetas anuales (primera
anuales (primera
Provincia de Valladolid.
1.050. Diputación provincial de Valladolid.-Caminero de
ron 912,50 peseta' s anuales (primera categoría).
1.051. Ayuntamiento de Valladolid.-Peón ordinario de
segunda.
SeC -
ción de saneamiento, con 1.545 pesetas anuales (primera categoría). Ns
exceder de cuarenta años de edad.
1.052. TRES guardias municipales de tercera, a 1.712 pesetas anua.
les (segunda categoría). No exceder de treinta y seis años de edad y acre.
ditar por certificado legal poseer una talla mímina de 1,540 metros.
1.(b3. Ayuntamiento de Saelices de Mayorga.--Alguacil-voz públi
ca, con 200 pesetas anuales (primera categoría). Percibe, además, emolu.
mentos como voz pública.
1.054. Ayuntamiento de Sanción de Duero.-Guarda municipal, cc
275 pesetas anuales (primera categoría).
1.055. Ayuntamiento de Siete Iglesias de Trabancos.--Alguacii-pr
gonero, con 500 pesetas anuales (primera categoría).
1.056. Ayuntamiento de Tudela de Ebro.-Encargado de la limpie
za del matadero, con 912,50 pesetas anuales (primera categoría). Acre,
clitar por certificado legal poseer la profesión de -matarife.
1.057. Ayuntamiento de Valdearcos de la Vega.-Alguacii, con
pesetas anuales (primera categoría).
1.058. Ayuntamiento de Vega de Valdetronco.-Alguacil y prego
nero, con 365 pesetas anuales (primera categoría.). Tendrá obligación de
cuidar el arbolado del Municipio y regarlo en el estío.
1.059. Ayuntamiento de Viloria.--Recaudador municipal, con
pesetas anuales (segunda categoría). Prestará 500 pesetas de fianza, con
arreglo a las prescripciones del artículo 30 del Reglamento.
1.060. Guarda rural, con 1.000 pesetas anuales primera categoríal.
1.061. Ayuntamiento de Villalón de Campos. Cabo vigilante dei
resguardo de arbitrios, con cuatro pesetas diarias (segunda categoríal.
Prestará el servicio de noche.
Provincia_ de Vizcaya.
1.062. Ayuntamiento de Baracaldo.-Celador de arbitrios munici
pales, con 350 pesetas anuales (primera categoría).
1.063. Ayuntamiento de Bermeo.-Dos guardias municipales, a pe.
setas 2.300 anuales (segunda categoría). Acreditar por certificado legal
poaeer una talla mínima de 1,650 metros y el vascuence, pudiendo soste
ner una conversación.
1.064. Ayuntamiento de Guecho.-Guardia municipal nocturno, con
2.250 pesetas anuales (segunda categoría). No exceder de treinta y cinco
años de edad.
Provincia de Zamora.
1.665. Diputación provincial de Zamora.-Cajista dé imprenta, cok
1.750 pesetas anuales (primera categoría). Acreditar por certificado legal
poseer el oficio.
1.066. Vigilante del Hospicio, con 1.500 pesetas anuales (pritnea
categoría).
1.067. Ayuntamiento de Zamora.-Vigilante de arbitrios, con 1.550
pesetas anuales (primera categoría).
1.068. Suplente de sereno, con 610,64 pesetas anuales (primera ca
tegoría). Percibirá, además, tres pesetas el día que preste servicio por
orden del alcalde, y de 2,50 pesetas cuando lo haga sustituyendo a un
compañero.
1.069. Ayuntamiento de Benavente.-Maestro de la brigada de obras,
con 1.500 pesetas anuales (segunda categoría). Acreditar por certificado
legal poseer los oficios de albañil y carpintero.
1.070. Dos serenos, a 1.000 pesetas anuales (primera categoría).
1.071. Vigilante de Consumos, con 1.000 pesetas anuales (prima
categoría).
1.072. Ayuntamiento de Toro.-Vigilante de arbitrios, con 821 pe
setas anuales (segunda categoría). No exceder de cuarenta y cinco años
de edad.
1.073. Sereno, con 1.100 pesetas anuales (primera categoría ). No ex
ceder de cuarenta y cinco años de edad.
Provincia de Zaragoza.
1.074. Ayuntamiento de Zaragoza.-Dos guardias municipales de
infantería, a siete pesetas diarias (segunda categoría). No exceder de
cuarenta y un años de edad y acreditar por certificado legal poseer una
talla mínima de 1,600 metros.
1.075. Ayuntamiento de Aguarón.-Guarda de campo, con 1.095 pe
scas anuales (primera categoría).
1.076. Guarda urbano, con 912,50 pesetas anuales )segunda catego
rías. Lleva anejo el cargo de encargado del matadero, con 200 pesetas
anuales de gratificación.
1.077. Ayuntamiento de Ainzón.--Guarda urbano, con 2,30 peset35
diarias (primera categoría). Tendrá a su cargo el macelo y la coloca
r ión y limpieza de lámparas del alumbrado público.
1.078. Ayuntamiento de Bisimbre.-Guarda municipal, con 730 pe
tas anuales (primera categoría).
1.079. Ayuntamiento de Calmarza.- Alguacil, con 125 pesetas anuales
(primera categoría).
1 .080. Ayuntamiento de Egea de los Caballeros. Cabo de Policía
urbana, con 6,50 pesetas diarias (segunda categoría).
1.081. Guardia de Policía urbana, con seis pesetas diarias (segunda
categoría).
1.082. Cabo de
categoría).
1.083. Guarda
1.084. Peón de
(primera categoría).
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guardas monteros, con 6,50 pesetas diarias (segunda
montcro, con seis pesetas diarias (primera categoría).
la brigada del Alcantarillado, con seis pesetas diarias
1.085. Barrendero, con seis pesetas diarias Iprimera
1.086. Dos matarifes, con los derechos de sacrificio
rifa (primera categoría). Acreditar por certificado
1.087. Chófer del autobomba, con seis pesetas
gorja). Acreditar por certificado legal poseer el carnet de
1.088. Auxiliar del Alcalde pedáneo de Rivas, con
categoría.).
con arreglo a ta
legal poseer el oficio.
diarias (primera cate
conductor.
375 pesetas anua
les tprimera categoría).
11)89. Músico de primera, con 264 pesetas anuales (segunda catego
ría). Acreditar por certificado legal poseer conocimientos de música.
1.090. iVlúsico de segunda, con 192 pesetas anuales (segunda catego
ría ). Acreditar por certificado legal poseer conocimientos de música.
1.091. Ayuntamiento de Fabara.—Sereno sepulturero, con 1.460 pe
setas anuales (primera categoría).
1.092. Ayuntamiento de Grisán.—Guarda de campo, con cuatro pe
setas diarias (primera categoría).
1.093. Ayuntamiento de Longás. — Alguacil, con 80 pesetas anuales
(primera categoría).
1.094. Ayuntamiento de Mesones de lzuela. — Guarda municipal de
campo, con dos pesetas diarias (primera. categoría).
1.095. Ayuntamiento de Torijo de la Cañada.—Guarda de campo,
con 821,25 pesetas anuales (primera categoría).
1.0%. Ayuntamiento de Uncastillo. — Alguacil Policía urbana, con
750 pesetas anuales (primera categoría).
CONDICIONES GENERALES PARA SOLICITAR DESTINO.
Edad.-1.() Ser mayor de veinticuatro años.
2» Los de activo, no exceder de treinta y cinco.
3." Los de las restantes situaciones, excepto los retirados, no exceder
de cuarenta y seis años, y estos últimos no exceder de cincuenta y dos.
Se entiende que estos límites de edad es para los destinos que no tengan
otra señalada al publicar el concurso y en la fecha de la publicación de
las vacantes en la Gaceta.
Servicios.—Haber cumplido la primera situación de servicio activo y
haber permanecido en filas, como mínimo, cinco meses, a excepción de los
inutilizados en campaña o en actos del servicio, a los cuales no se les
exige tiempo mínimo.
Los que se encuentren en activo servicio, haber cumplido el segundo.
compromiso o tres meses antes de cumplirlo.
Exceptuados.—No podrán solicitar destino:
1.0 Los que no acrediten saber leer y escribir (si no constan en sus
filiaciones estas circunstancias).
2.° Los expulsados del Ejército o Armada.
3.° Los que hayan sufrido más de dos meses de arresto militar por
una sola falta y tengan la nota sin invalidar.
4•° .Los que en su hoja de antecedentes penales conste que han sido
condenados a penas aflictivas o correccionales, salvo en el caso de que
hayan sido rehabilitados por precepto legal.
5." Los que por dos veces hayan dejado de tomar posesión de los
destinos que se les haya adjudicado por la Junta, o que después de po
sesionados hayan renunciado por segunda vez, si no estuvieren rehabi
litados.
REGLAS PARA SOLICITAR DESUNO Y CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS.
Petición de destino.—Se hará en papeleta, con arreglo al formulario
número 1, que se acompaña, cursándola, los que se encuentren en activo
servicio, por conducto de los Jefes de los Cuerpos respectivos, y los de
más aspirantes por conducto de los Alcaldes de la localidad donde resi
dan, informando en uno y otro caso al respaldo de la papeleta la buena
o mala conducta del interesado.
NÚMERO DE DESTINOS QUE SE PUEDEN SOLICITAR.
Podrán solicitar hasta veinte de los que figuren en el anuncio de va
cantes, poniendo los números por el orden correlativo de preferencia que10 deseen.
DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR A LAS PAPELETAS
DE PETICIÓN DE DESTINO.
Certificados: De suficiencia.—Los que aspiren a destinos *de segunda
tercera categoría y no sean cabos o sargentos ni conste en sus filiacioneshayan sido declarados aptos para estos empleos, solicitarán del GobiernoMilitar o Autoridad de Marina, según su procedencia, examen de auficiencia, a fin de que se les expida el correspondiente certificado, en el
que se consignarán los conocimientos que procedan.De aptitud física.--Los inutilizados acompañarán a su petición certificado de aptitud física para el desempeño del destino, cuyo certificadoserá expedido por el Tribunal médico militar designado por los Gol)ernadores militares o por los Comandantes de las plazas de Marina.
•
talla.--Para los destinos que se exija una determinada talla, el cer
tificado referente a ésta será expedido por la Autoridad militar o por el
Alcalde, en su defecto.
De otros certificados.--En aquellos destinos para los cuales se exijan
cierlos conocimientos de arte u oficio, etc., los interesados se proveerán de
un certificado expedido por Centro o establecimiento oficial adecuado o
por un técnico matriculado en la materia objeto de certificado, o, en su
defecto, por persona que dirija fábrica o establecimiento en el cual se
ealicen trabajos de los oficios o arte de que se trate. Cuando los certi
ficados no sean expedidos por Centro o establecimiento oficial, serán vi
sadoa por el Alcalde o Teniente de alcalde del distrito, y deberán venir
debidamente reintegrados.
Todos estos certificados deberán solicitarlos los interesados con la de
bida anticipación, para que sean acompañados a las papeletas de petición
de destino.
Clasificación de servicios.—Para solicitar la clasificación de servicios.
los que se encuentren en activo servicio lo harán por conducto del Jefe
de su Cuerpo, con arreglo al modelo número 2, que se acompaña, y cada
vez que pidan destino.
Los licenciados absolutos, retirados, y, en general, en cualquier otra
situación militar, lo harán una sola vez para ser calificados por la Junta.
y lo solicitarán, con arreglo al mismo formulario. directamente al jefe de
su Cuerpo, si éste reside en la localidad del interesado ; en caso contra
rio, pos conducto del Gobierno militar o Comandancia de Marina, y si
no los hubiese, por conducto del alcalde de la localidad. Acompañarán
a la solicitud una copia del documento militar que tengan en sc peder.
debidamente visado por el Comisario de Guerra o Marina, o en su de
fecto por el alcalde del pueblo de su residencia.
Advertencias generales.
Quedarán fuera de concurso :
a) Las peticiones de destino que estén mal documentadas.
b ) Las que tengan entrada en la Secretaría de la Junta con poste
ricridad al 31 de enero próximo.
c Las que en la fecha que indica el párrafo anterior no hayan te
nido entrada la clasificación de servicios y documentos anexos prevenidos
en cada caso para la calificación del peticionario, según previene el ar
tículo 54.
d) Los que habiendo estado sujetos a procedimiento judicial no acom
pañen a las papeletas de petición de destino su certificado de anteceden
tes penales, expedido por el Registro de Penados y Rebeldes.
2.11 Los individuos que obtengan destino con arreglo al Reglamento
no podrán solicitar otro hasta transcurrido el plazo de dos años desde la
fecha de la concesión, salvo los destinos de oposición, a cuyas convoca -
torias podrán concurrir sin limitación de tiempo.
3." Los que estén desempeñando destino, al solicitar otro nuevo, con
arreglo al párrafo anterior, en la papeleta de solicitud certificará el jefe
de la dependencia que en efecto lo desempeña en el día de la fecha, y
el concepto que le merece la actuación del funcionario.
4." Los que hubieren obtenido un destino, cuando soliciten otro acom
pañarán copia, autorizada por el Comisario de Guerra o alcalde en su
defecto, del estado de servicios que obra en su poder para la formaliza
ción del expediente personal en el nuevo destino que se le adjudique.
5.d Los que soliciten destino de la Junta y hubieran cesado en otro
concedido con anterioridad, deberán acompañar a la papeleta de petición
un documento, autorizado por el jefe de la misma dependencia en que
prestara sus servicios, en el que conste la fecha del cese, los motivos a
que obedeció y la conducta observada por el interesado en el desempeño
del cargo.
6.:1 Los que no hubieren tomado posesión de un destino y soliciten
otro nuevo harán constar en la papeleta esta circunstancia, en la inteli
gencia de que la omisión de este requisito o la falta de veracidad en sus
manifestaciones motivará la eliminación del interesado del concurso de
que se trate y la imposición de la sanción que la Junta acuerde, según
la gravedad del caso.
7." Las autoridades encargadas de cursar la documentación lo harán
con la menor demora posible, a fin de evitar los naturales trastornos, pro
curando que las instancias y documentos estén debidamente reintegrados.
y dejando sin curso las que carezcan de los requisitos anteriormente se
ñalados.
8.a Los individuos procedentes del Tercio, al solicitar destino públi
co deberán remitir documento que justifique la situación militar en que
se encuentren con respecto a su edad ; y si fuesen extranjeros, harán
constar, además, que se hayan nacionalizados en España. acompañandoel correspondiente certificado de su inscripción en el respectivo Regis
tro civil.
9.° Con el fin de evitar extravíos, se hace presente a las autoridades
y concursantes la conveniencia de no remitir documentos originales, sino
ccpias debidamente autorizadas, excepto en los certificados que se exijan
para el desempeño de destinos en los que se pida este requisito.
lo. Para todo cuanto se detalla en estas instrucciones se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Caccia
número 40).
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Concurso del mes de de 19.....
Primer apellido /
> Nombre Empleo militarSegundo apellido 1 Hijo de y de
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Calificadora: El que suscribe, con cédula personal de clase,número natural de provincia de y domiciliado en provinciade desea obtener un destino de los anuciados a concurso en el mes actual, por el orden de preferencia que sigue:
Número (1)
(2)
(3)
de de 19
(1) Poner solamente el número de los destinos que pretenda y por orden de preferencia.(2) Se agregara la circunstancia de preferencia de naturaleza o vecindad cuando así ocurra y siempre quefigure en primer término el número del destino correspondiente.(3) Consignar la fecha en que se solicitó la documentación militar y Cuerpo, Autoridad o Centro a quiencorresponda expedirla.
irgoptrnicriAmtic) iv-triViMi=t.C) 2 (1)
Pólíza
correspon
diente.
Fulano de tal y tal (empleo), (licenciado o en activo), natural de provincia de
y domiciliado en provincia de hijo de y de a V. S. suplica se
expida y remita a la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Públicos el estado resumen de su filiación y ser
vicios prevenido para ser calificado, siendo adjunta una copia de (2) ,
Señor primer Jefe del (Batallón o Regimiento) de Reserva de.
de de 19....
(1) Los interesados deberán hacerlo en forma de instancia.
(2) La octava página de la cartilla militar, pase, licencia absoluta o propuesta de retiro.
Madrid, 27 de diciembre de 1928.- El General Presidente, José Villalba. (Rubricado).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
